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Povzetek 
Raziskovalno delo obsega oblikovalski proces napredne tehnološke rešitve na področju zdravstva in 
izobraževanja. Oblikovali smo nosljiv inteligentni pripomoček za podporo oseb z motnjami avtističnega 
spektra (MAS) pri izzivih povezanih z aleksitimijo in tesnobo. Koncept vsebuje pametna očala, ki s pomočjo 
umetne inteligence (UI) prepoznavajo čustva oseb, s katerimi je uporabnik v interakciji. Rezultate mu 
sočasno sporočajo preko aplikacije za pametno uro s pomočjo vizualne in haptične podpore. Za lajšanje 
tesnobe je vključen podporni sistem, ki spremlja variabilnost uporabnikovega srčnega utripa (VSU) in 
ga vodi pri izvedbi dihalnih vaj. Rezultat sta koncept pametnih očal in prototip uporabniškega vmesnika 
aplikacije za pametno uro.
Magistrsko delo je nastalo v tesnem sodelovanju z društvom ASPI (Društvo za pomoč odraslim osebam z 
motnjami avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom), ki je s svojimi člani ter strokovnimi sodelavci aktivno 
sodelovalo pri etnografski raziskavi in participatornem oblikovalskem procesu. 
Abstract
The following thesis explores the design process of an advanced technological solution in the field of 
healthcare and education. An intelligent wearable device was designed to support persons affected by 
autism spectrum disorders with challenges related to alexithymia and anxiety. The concept consists of 
smart glasses, which use artificial intelligence to recognize emotions of persons the user is interacting 
with. The results are communicated to the user by a smart watch application offering visual and haptic 
support. Anxiety is addressed by a support system based on heart rate variability monitoring, which guides 
users through breathing exercizes. Results of the process are concept smart-glasses and a prototype user 
interface for the smart-watch application.
The thesis was developed in close collaboration with ASPI (Association for helping adults with Asperger 
syndrome), their members and professional associates who were actively involved in ethnographic research 
and a participatory design process. 
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1 Uvod
V prvem semestru podiplomskega študija smo začeli projekt s široko temo robotizacije doma. Želeli 
smo oblikovati izdelek, ki ne bi zgolj olajšal našega bivanja, ampak bi imel hkrati tudi pozitiven doprinos 
k družbi. Zato smo k tematiki pristopili iz vidika oblikovanja za družbo, ki v ospredje postavlja realne 
probleme človeštva in družbeno odgovornost oblikovalcev ter oblikovalk.1 Na ta način smo postali pozorni 
na različne vrste izzivov ranljivih skupin in posameznikov ter obstoječih pripomočkov za njihovo lajšanje. 
Raziskava je pokazala, da se robotika že dlje časa s pridom uporablja na področju telesnih hendikepov.2 
Po drugi strani pa smo zaznali pomanjkanje tovrstnih rešitev na področju duševnega zdravja. Zato smo 
se usmerili k slednjemu. Ob analitičnem pregledovanju spletnih virov smo opazili obetavno razvojno 
področje, ki povezuje obe tematiki. Šlo je za obravnavo oseb z motnjami avtističnega spektra (MAS) s 
pomočjo naprednih robotskih terapij.3 Področje smo izbrali za nadaljnje polje raziskovanja. 
V sklopu razumevanja uporabnikov smo se seznanili z osnovnimi značilnostmi in ključnimi problematikami 
MAS. Opravili smo poglobljeno namizno raziskavo, kontekstualne intervjuje z deležniki in etnografsko 
raziskavo. Sočasno smo raziskovali sodobno robotiko (vključno z umetno inteligenco in pametnimi 
napravami)4 ter obstoječe rešitve za zaznane probleme. Pridobljene uvide smo povezali v sintezi, na osnovi 
katere smo pripravili projektna izhodišča.
Koncept smo razvili v sodelovanju s strokovnjaki iz področja psihologije in pomoči hendikepiranim osebam 
(osnovna šola Glazija, Društvo ASPI), specialne pedagogike (Svetovalnica za avtizem), programerstva 
(Comland), elektrotehnike (Fakulteta za elektrotehniko), uporabniki (Društvo ASPI) in njihovimi starši. Pri 
tem smo se oprli na predhodno pripravljene scenarije uporabe, oblikovanje person in možgansko viharjenje.
V sklopu načrtovanja smo s pomočjo shem določili vrste in načine komunikacije med uporabniki in 
pripomočkom. Strokovnjaki iz področja elektrotehnike so nam svetovali glede tehnične uresničljivosti 
koncepta in pomagali določili ustrezne elektronske komponente očal. Pripravili smo njihov prerez in jih 
upodobili v treh dimenzijah. Sočasno smo oblikovali prototip uporabniškega vmesnika, ki je del aplikacije
1 Glej: Victor PAPANEK, Design for the real world: human ecology and social change, London 1985, str. 151–322 in Petra ČERNE 
OVEN in Barbara PREDAN, V kakšnem svetu hočemo živeti? Zdravstvo: življenjska premica, Ljubljana 2016, str. 19.
2 Devi PINATIH in Rachael SLEIGHT, Design for disability – transformative tech, Stylus, 17. 11. 2017, dostopno na <https://www.
stylus.com/mpzvqw> (27. 11. 2019).  
3 Glej: Romeo VITELLI, PhD, The rise of the robot therapist: is there a robot therapist in your future?, Psychology today, 17. 11. 
2014, dostopno na <https://www.psychologytoday.com/us/blog/media-spotlight/201411/the-rise-the-robot-therapist> (26. 6. 
2019) in Jascha HOFFMAN, Q&A: the social roboticist, Nature, 488, 2012, str. 280.
4 Donald R. FRANCESCHETTI, Principles of robotics & artificial intelligence, New York 2018, str. 250–256.
za pametno uro. Nadgradili smo ga s pomočjo strokovnjakov iz društva ASPI in uporabniških testiranj. Pri 
tem smo se oprli na uporabniško pot, psihologijo barv, likovno teorijo in mnenja ter predloge sodelujočih 
deležnikov. Delo smo zaključili s pripravo poslovnega modela, s katerim smo predvideli vstop na trg in za to 
potrebne vire, partnerstva ter druge specifike.  
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predstavili nekaj uveljavljenih terapevtskih pristopov, ki se prav tako uporabljajo za ta namen. Nazadnje pa 
smo se dotaknili še drugih deležnikov, ki so ključni za celostno razumevanje uporabnikov in njihove vpetosti 
v širše okolje.
2.1 MAS in aleksitimija ali čustvena slepota
»Približno polovica oseb, ki trpi za MAS, kaže nekatere pomembne lastnosti aleksitimije.«14 Gre za subklinično 
stanje, ki povzroča številne izzive pri razumevanju socialnih signalov in pomembno vpliva na uspešnost 
vključevanja v družbo. Odraža se kot t.i. čustvena slepota za katero so značilne »težave pri prepoznavanju 
občutkov in ločevanju med občutki ter fizičnimi senzacijami čustvenega vzburjenja, težave pri opisovanju 
občutkov drugim osebam [...] in težave pri vživljanju v tuje perspektive, vključno z razumevanjem ter 
opisovanjem čustev drugih oseb«15. Posledice se kažejo predvsem v obliki oslabljene »regulacije lastnih 
čustev [...] in nezmožnosti interpretacije ali prepoznave čustvenih dražljajev (npr. obrazne mimike ali 
intonacije glasu)«16. Gre torej za pomanjkanje ene ključnih komponent komunikacije, ki je potrebna za 
razumevanje počutja in ravnanja drugih oseb, socialno ter čustveno vzajemnost, vspostavljanje pristnih 
socialnih stikov, pa tudi sprejmanje moralno sprejemljivih odločitev.17 
Tako strokovna literatura kot informacije, pridobljene v intervjuju diplomirane psihologinje in strokovne 
voditeljice društva ASPI, Nevenke Nakrst, potrjujejo, da sta ravno nezmožnost prepoznavanja čustev in 
s tem povezana nepredvidljivost socialnih interakcij ena ključnih razlogov za pojav socialne tesnobe.18 
Nerazumevanje pa lahko predstavlja tudi pomembno oviro za nevrotipične sogovornike, saj na svoja 
razpoloženja ne dobijo pričakovanih odzivov in osebe z MAS zaznajo kot neempatične. Slednje se je potrdilo 
tudi v pogovoru z univerzitetno diplomirano psihologinjo Mašo Košorok.19 Čustvena slepota je zato še 
posebej problematična za tisti del populacije, ki ima željo po socializaciji in zaradi tega občuti osamljenost. 
14 Jessie POQUÉRUSSE, Luigi PASTORE, Sara DELLANTONIO in Gianluca ESPOSITO, Alexithymia and autism spectrum disorder: a 
complex relationship, Frontiers in psyshology, 9, 2018, str. 3.
15 Prav tam, str. 2.
16 Prav tam, str. 1–10.
17 Glej: prav tam, str.  1–10 in DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 91.
18 Glej: DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 91–92 in Jernej KAPUS, Intervju z Nevenko Nakrst, Ljubljana, 13. 4. 2018, 
osebni arhiv.
19 Glej: POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 13, str. 1–10 in Jernej KAPUS, Pogovor z Mašo Košorok, 
Ljubljana, 14. 5. 2019, osebni arhiv. 
2 Razumevanje uporabnikov
Po raziskavi iz leta 2014 ima »približno 1 % svetovne populacije motnjo avtističnega spektra«5. Ob tem se 
je »prisotnost avtizma pri otrocih v ZDA«, v preteklem desetletju, »povečala za 119.4 %«6. Sklepamo lahko, 
da je statistika v Sloveniji podobna, kar pomeni, da gre za »približno 20.000«7 oseb in, da so MAS enako 
kot v ZDA tudi pri nas »najhitreje rastoče razvojne motnje.«8 
V uradni diagnostiki sta za MAS pomembni dve širši področji primanjkljajev in sicer »(a) primanjkljaji v 
družabni komunikaciji in družabni interakciji ter (b) ponavljajoče vedenje in in omejena zanimanja«9. 
Posledično je vsakodnevno življenje oseb z MAS polno izzivov, zaradi katerih se težko zaposlijo ali nadaljujejo 
šolanje po opravljeni srednji šoli.10 Kot opozori specialna pedagoginja Maja Škrubej Novak, je v Sloveniji 
slednje še toliko bolj pereč problem, saj jim je po končanem šolanju na voljo še bistveno manj podpore kot 
jo poznajo v tujini.11 To predstavlja veliko breme za zdravstveni in šolski sistem ter družine oseb z MAS, saj 
so stroški obravnave zelo visoki.12 Toda, kot še kažejo raziskave, je visoke stroške »mogoče [dolgoročno] 
zmanjšati za 2/3 z dovolj zgodnjo diagnozo in obravnavo«13. 
V nadaljevanju poglavja smo podrobneje predstavili dva specifična izziva oseb z MAS, na katera 
smo skozi projekt poskušali odgovoriti z oblikovanjem koncepta in kasneje načrtovanjem digitalne 
intervencije (nosljive naprave in aplikacije za prepoznavanje čustev ter lajšanje tesnobe). Za tem smo
5 Facts and statistics, Autismsociety, 26. 8. 2015, dostopno na <https://www.autism-society.org/what-is/facts-and-statistics/> 
(26. 6. 2019).
6 Prav tam.
7 Dejstva in statistika, Svetovalnica za avtizem, 2016, dostopno na <https://www.avtizem.net/dejstva-in-statistika> (4. 11. 2019).
8 Facts and statistics, op. 5.
9 Thompson E. DAVIS III, Susan W. WHITE in Thomas H. OLLENDICK, Handbook of autism and anxiety, Louisiana 2014, str. 7.
10 Prav tam.
11 Jernej KAPUS, Intervju z Majo Škrubej Novak, Mengeš, 15. 12. 2017, osebni arhiv.
12 Glej: John W. JACOBSON, James A. MULICK, Gina GREEN, Cost-benefit estimates for early intensive behavioral intervention 
for young children with autism – general model and signle state case, Behavioral interventions, XIII/4, 1998, str. 201–226 in Lynn 
KERN KOEGEL, Anjileen K. SINGH, Robert L. KOEGEL, Jessica R. HOLLINGSWORTH in Jessica BRADSHAW, Assesing and improving 
early social engagement in infants, Journal of positive behavior interventions, XVI/2, 2014, str. 69–80. in še Robert H. HORNER, 
Edward G. CARR, Phillip S. STRAIN, Anne W. TODD in Holly K. REED, Problem behavior interventions for young children with 
autism: a research synthesis, Journal of autism and developmental disorders, XXXII/5, 2002, str. 423–446.
13 Facts and statistics, op. 5.
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2.2 MAS in tesnoba
O patološki tesnobi govorimo, kadar so »simptomi [strahu in tesnobe] tako pogosti, hudi in vztrajni, da 
motijo vsakodnevno delovanje«26. Takšna tesnoba je pri osebah z MAS, poleg prej omenjenenega strahu 
zaradi nerazumevanja čustev in s tem neuspešnih socialnih interakcij, zelo pogosta. Že psihiater, zdravnik 
in družbeni aktivist Leo Kanner, ki je eden prvih raziskoval avtizem, je znake tesnobe zaznal pri večini 
preučevanih otrok z MAS.27 Gre za eno poglavitnih čustvenih stanj, ki pa ima lahko zelo različne sprožilce. 
Te so pogosto drugačni od tistih pri nevrotipičnih osebah, ki prav tako trpijo za tesnobo. Dobro poznan je 
na primer strah pred spremembo rutine in okolja ali senzorna preobčutljivost na zvoke in druge dražljaje.28 
Tovrstna tesnoba je še posebej močna v neznanih situacijah in se lahko izrazi v obliki agresivnega vedenja, 
npr. metanja predmetov.29 Glede na strokovne vire so takšni netipični sprožilci prisotni pri več kot polovici 
tesnobnih mladostnikov z avtizmom. Znano je tudi, da je socialna tesnoba pri njih pogostejša, kot pri 
nevrotipičnih vrstnikih. Ravno zaradi delnega prekrivanja z diagnostičnimi kriteriji za določanje nevrotipične 
tesnobe pa v strokovni literaturi (podobno kot pri aleksitimiji) ni konsenza ali gre za jederno značilnost, 
pridruženo stanje ali zgolj netipično izraženo tesnobo. Kljub temu lahko ob upoštevanju različnih študij 
ocenjujemo, da za njo trpi slaba polovica populacije z MAS.30
2.3 Obravnava: terapevtske in izobraževalne tehnike
Zdravilo za avtizem ni poznano. So pa v nasprotju z načini obravnave, ki so še pred desetletji vključevali 
institucionalizacijo, danes na voljo učinkoviti izven institucionalni načini obravnave, namenjeni 
premagovanju deficitov in omogočanju celostnega razvoja oseb z MAS. Med njimi lahko najdemo tako 
klasične terapevtske in izobraževalne pristope kot tudi sodobnejše digitalne rešitve v obliki podpornih 
tehnologij.31 Ker so za posamezne dele avtističnega spektra značilne različne prednosti in ovire, ni 
univerzalnega pristopa, ki bi bil primeren za vse. Poleg tega enotno obravnavo onemogoča tudi širok
26 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 31.
27 Ugotovil je tudi, da tesnobo pri otrocih z MAS navadno povzročajo interakcije z drugimi osebami, glasni zvoki, na katere sami 
nimajo vpliva in sprememba rutine. Leo KANNER, Autistic disturbances of affective contact, Nervous child, 2, 1943, str. 217–250.
28 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9,str. 75–89.
29 KAPUS 2017, op. 11.  
30 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 75–89.
31 Intervention and therapy options, Autismsociety, 26. 8. 2015, dostopno na <https://www.autism-society.org/living-with-
autism/treatment-options/> (27. 6. 2019).
Za njih so neuspešni poskusi vključevanja v družbo izredno stresni, saj so zaradi svoje specifike pogosto 
deležni posmeha. Glede na strokovne vire je namreč »do 70 % otrok z MAS žrtev vrstniškega nasilja«20. 
Posledično jih veliko razvije strah pred nadaljnjo socializacijo.21 S pomočjo intervjujev smo poleg tega 
spoznali, da se je prepoznavanja čustev do neke mere mogoče naučiti. Kljub temu pa je prenos naučenega 
v nove situacije pri osebah z MAS otežen, zaradi oslabljene sposobnosti induktivnega sklepanja.22 Zato se 
bolje znajdejo v interakcijah z osebami, ki jih dobro poznajo (na primer družinski člani), med tem ko jim 
socializacija v šolskem in delovnem okolju pogosto predstavlja izziv.23 Stopnja nerazumevanja je poleg tega 
sorazmerna s kompleksnostjo samih čustev in dane situacije. Tudi v primeru prepoznane mimike pa lahko 
nadaljnji izziv predstavlja ugotavljanje njene avtentičnosti. Predvsem zaradi slednjega so osebe z MAS 
pogosto vodljive, kar lahko pripelje do vzpostavljanja nevzajemnih socialnih stikov, ki so zanje škodljivi. 
Nerazumevanje socialnih signalov pa ima lahko za posledico tudi samopoškodovanje.24 Sklepati je mogoče, 
da je aleksitimija tisti ključni dejavnik, ki osebam z MAS otežuje tako sklepanje prijateljstev kot tudi vstop v 
profesionalno okolje in z njim povezano finančno neodvisnost. Pomanjkanje uspeha na omenjenih področjih 
pa lahko povzroči še številne druge izzive.25 Osebe, ki svojo žvljenjsko situacijo zaznavajo kot osamljeno, so 
podvržene hitrejšemu upadanju kognitivnih sposobnosti. To lahko dolgoročno prispeva k razvoju bolezni 
kot sta demenca in Alzheimerjeva bolezen. Zaznana osamljenost ima prav tako negativen vpliv na izvršilne 
funkcije, kar povzroča zmanjšano pozornost in oslabljeno sposobnost čustvene ter vedenjske regulacije. 
Potencirajo se občutki jeze, tesnobe in depresije. Značilna je tudi preobčutljivost na negativne informacije 
in zmanjšanje osrečujočega učinka pozitivnih socialnih stikov. Osebe se na ta način ujamejo v padajočo 
spiralo negativnih občutij, ki vodi v vedno večjo odtujenost od družbe.
20 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 92.
21 Prav tam.  
22 KAPUS 2017, op. 11.  
23 KAPUS 2018, op. 18.
24 KAPUS 2017, op. 11.  
25 John T. CACIOPPO, Louise C. HAWKLEY, Perceived social isolation and cognition, Trends in cognitive sciences, XIII/10, 2009, str. 
447–454.
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manjkov na področju  socialnih in komunikacijskih 
veščin,
spremembi fokusa in aktivnosti, ki so posledica 
velike stiske.
diapazon pridruženih stanj, ki so pri osebah z MAS zelo pogosta.32 Zato je pomembno, da se izbere 
kombinacija prijemov, ki usmerijo in spodbudijo razvoj danosti posamezne osebe ter ji pomagajo glede 
na specifiko njenih deficitov.33 Pozicija oseb z avtizmom v spektru funkcionalnosti ni statična, zato lahko 
z ustrezno obravnavo občutno napredujejo. Pri tem je pomembno, da se ta začne čim bolj zgodaj, saj so 
možnosti za uspeh v tem primeru bistveno večje.34 Po drugi strani pa se simptomi neobravnavanih oseb z 
leti pogosto še poslabšajo.35
Kljub zgodnji obravnavi in prilagojenim terapevtskim pristopom pa je izboljšanje pri osebah z MAS težko 
doseči tudi zaradi nepoznavanja razlogov za njihove nezdrave vedenjske vzorce. Pogosto se jih namreč ne 
zavedajo niti same in jih tudi težko ustrezno ubesedijo, ali kako drugače pokažejo. Senzorno preobčutljiva 
oseba z MAS lahko ob izpostavljenosti dražljajem, ki ji povzročajo nelagodje, na zavedni ravni občuti zgolj 
tesnobo, ki nastane kot posledica. Podobno lahko sklepamo, da oseba z MAS doživlja socialno tesnobo, 
katere razlog je nerazumevanje povezave med verbalno in neverbalno komunikacijo. Ob tem pa se zaveda 
le, da ji je ob interakcijah z osebami izven ožjega družinskega kroga neprijetno, zaradi česar se jih izogiba. V 
specialni pedagogiki se zato uporablja analogija ledene gore, pri kateri del nad gladino ponazarja vedenje, 
večji del gore pod njo pa razloge zanj.36
Kljub izzivom pri ugotavljanju razlogov za vedenje, ki osebam z MAS otežuje vsakodnevno rutino, pa je 
pomembno tudi zavedanje, da vsako netipično vedenje ni nujno omejujoče. Z nenehnim posvečanjem 
pozornosti izrazito omejenemu področju zanimanja lahko z ustrezno spodbudo osebe z avtizmom dosežejo 
tudi nadpovprečen uspeh. Primer takšnega prijema je bila delavnica na Fakulteti za elektrotehniko, na 
kateri so po besedah specialne pedagoginje Maje Škrubej Novak osnovnošolci z MAS »izpeljali projekte na 
fakultetnem nivoju«.37  
32 Poleg predhodno omenjenih tesnobnih motenj imajo osebe z MAS pogosto pridruženo še obsesivno kompulzivno motnjo, 
motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, kronične tike in druga psihiatrična stanja. Emily SIMONOFF, Andrew PICKLES, Thony 
CHARMAN, Susie CHANDLER, Tom LOUCAS in Gillian BAIRD, Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: 
prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample, Journal of the american academy of child and 
adolescent psychiatry, XLVII/8, august 2008, str. 921–929. 
33 Glej: op. 31 in DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 155–184.
34 Glej: prav tam in JACOBSON, MULICK in GREEN 1998, op. 12, str. 201–226 in KERN KOEGEL, SINGH, KOEGEL, HOLLINGSWORTH 
BRADSHAW, op. 12, str. 69–80. ter HORNER, CARR, STRAIN, TODD in REED, op. 12, str. 423–446.
35 Glej: Anne MASI, Marilena M. DEMAYO, Nicholas GLOZIER in Adam J. GUASTELLA, An overview of autism spectrum disorder, 
heterogeneity and treatment options, Neuroscience bulletin, XXXIII/2, 2017, str. 186 in Johnny L. MATSON, Michael L. MATSON 
in Tessa T. RIVET, Social-skills treatments for children with autism spectrum disorders: an overview, Behavior modification, 
XXXI/682, 2007, str. 682–707 ter CACIOPPO in HAWKLEY 2009, op. 25, str. 1–6.
36 KAPUS 2017, op. 11.
37 Prav tam. Shema 1 Tri nivoji funkcionalnosti avtističnega spektra s pripadajočimi lastnostmi. 
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Potrebno je veliko pomoči pri premagovanju:
-
-
Potrebna je pomoč.
Socialni stiki so omejeni na ozko interesno področje.
Vedenje je pogosto omejeno in ponavljajoče.
Potrebna je podpora pri:
vključevanju v družbo,
organizaciji in načrtovanju.
-
- 
Pri obravnavi oseb z MAS so v veljavi različni načini podpore. V nadaljevanju smo z namenom poglobitve 
znanja na to temo povzeli nekaj terapevtskih in izobraževalnih pristopov, ki so specifični za področje 
raziskave. 
2.3.1 Analiza uporabnega vedenja (AUV), kognitivno vedenjska terapija (KVT) in učenje s 
posnemanjem
Pri terapevtski obravnavi oseb z MAS sta za podporo pri premagovanju tesnobe uveljavljena predvsem AUV 
in KVT. AUV je definirana kot »proces sistematične uporabe intervencij, osnovanih na načelih vedenjske 
teorije, za izboljšanje družbeno pomembnih vedenj, vključno z branjem, izobraževanjem, socialnimi 
veščinami, komunikacijo in prilagodljivimi življenjskimi veščinami«38. Poglavitna razlika pri KVT je dodana 
dimenzija kognicije, ki temelji na predpostavki, da je »za razumevanje posameznikovega čustvenega odziva 
na določene življenjske dogodke pomembno odkriti pomen, ki ga tem dogodkom pripisuje«39. Temu sledi 
odpravljanje škodljivih prepričanj in interpretacij, ki iz njih izhajajo.40  
Pri odpravljanju dolgoročno škodljivih vedenj, kot je izogibanje situacijam, ki povzročajo tesnobo AUV in KVT 
potekata s pomočjo postopnega izpostavljanja stresnim okoliščinam in nagrajevanja zaželenega vedenja na 
način, ki je relevanten za obravnavano osebo. Pri tem je pomembno, da nivo tesnobe ostane na obvladljivi 
ravni, sicer je lahko dosežen obratni učinek.41 Obe terapiji sta uspešni tudi pri učenju socialnih veščin s 
pomočjo posnemanja (videa ali resničnih oseb).42 Slednje se zato uporablja tudi kot samostojni prijem in 
je trenutno eden najpopularnejših in najbolj raziskanih načinov obravnave oseb z avtizmom.43  Pri tem je 
zanimivo, da se je KVT kot celota, kljub dobri raziskanosti in številnim uspehom pri zagotavljanju podpore 
nevrotipičnim osebam, pri obravnavi oseb z MAS uveljavila šele v zadnjih letih. Rezultati so obetavni 
predvsem pri osebah z visokofunkcionalnim avtizmom, za kar so potrebne tudi določene prilagoditve. 
Potrebno je »vključevanje staršev, daljše seanse, večja raba vizualij, vključevanje posebnih interesov in 
38 Nonmedical interventions, Autismsociety, 26. 8. 2015, dostopno na <https://www.autism-society.org/living-with-autism/
treatment-options/nonmedical-interventions/> (1. 7. 2019).
39 Michael NEENAN in Windy DRYDEN, Cognitive behaviour therapy: 100 key points and techniques, second edition, East Sussex 
2015, str. 3.
40 Prav tam, str. 3–6.
41 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 162–169.
42 Prav tam. 
43 MATSON, MATSON in RIVET 2007, op. 35, str. 682–700.
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Shema 2 Prikaz vedenj, ki so značilna za različne dele avtističnega spektra, in razlogov zanje skozi analogijo ledene gore.
nerazumevanje verbalne in neverbalne komunikacije, 
oslabljena izvršilna funkcija, slaba propriocepcija, 
preobčutljivost na različne dražljaje ...
Izogibanje socialnim stikom, tiki, nerodnost, 
molčečnost, samopoškodovanje, agresija
10
Poleg naštetega se za digitalno podporo oseb z MAS veliko pozornosti namenja tudi razvoju socialne 
robotike.50 Študije kažejo, da so otroci z avtizmom nadpovprečno  motivirani za interakcije z roboti, kar 
velja tudi za tiste, ki sicer ne želijo komunicirati z ljudmi. Ugotovljeno je bilo tudi, da so v družbi robotov bolj 
sproščeni, zgovorni in hitreje posnemajo. Zato se pri obravnavi otrok z MAS, roboti testirajo za vaje socialnih 
in komunikacijskih veščin s posnemanjem ter za nagrajevanje želenih vedenj, s pomočjo ustreznih odzivov 
in spodbud. Rezultati so večinoma pozitivni, še posebej pri posnemanju čustvenih izrazov, vzpostavljanju 
očesnega stika, fizične bližine in deljene pozornosti. 
Nazadnje velja omeniti še uporabo tehnologije za določanje tesnobe. Merjenje variabilnosti srčnega utripa 
(VSU) pri osebah z MAS se kaže kot potencialno razvojno področje diagnostike in se »pogosto priporoča s 
strani raziskovalcev, a se redko uporablja v praksi«51.
2.4 Prepoznavanje ostalih deležnikov
Osebe z MAS skozi življenje običajno potrebujejo izdatno podporo tako s strani družine kot zdravstvenega 
in šolskega sistema.52 Zato je pri oblikovanju in razvoju kakršnega koli pripomočka, storitve, terapije ali 
tehnike zanje, ključno upoštevanje različnih deležnikov. V sklopu družine so to običajno starši in drugi 
otroci. V zdravstvenem sistemu so to prvenstveno psihiatri. Zanemariti pa ne gre tudi specialistov splošne 
medicine in zobozdravstva, ki k osebam z MAS zaradi različnih preobčutljivosti težje pristopajo. Deležniki 
v šolskem sistemu so specialni pedagogi in psihologi ter tudi povsem običajni učitelji in učiteljice (kasneje 
profesorji in profesorice), ki z njihovimi posebnimi potrebami pogosto nimajo dovolj izkušenj, časa ali 
prilagojenega gradiva, da bi jim omogočili ustrezno obravnavo. V sklopu izobraževalnega sistema so poleg 
tega pomembni še sošolci oziroma kolegi, s katerimi si veliko oseb z MAS želi vzpostaviti stik in ima pri tem 
nemalo težav. 
Po finančni plati sta za zagotavljanje ustrezne oskrbe poleg staršev potrebna Zavod za zdravstveno varstvo 
in Zavod za šolstvo. Žal je v Sloveniji večina najučinkovitejših oblik pomoči samoplačniških. To velja tako za 
asistente, ki so po trenutni klasifikaciji namenjeni predvsem gibalno oviranim osebam, kot tudi terapevte, 
ki imajo dokazano največji doprinos k izboljšanju položaja na avtističnem spektru. Zato lahko oskrba 
predstavlja pomembno finančno breme.53  
50 BOUCENNA, NARZISI, TILMONT, MURATORI, PIOGGIA, COHEN in CHETOUANI 2014, op. 46, str. 1–16. 
51 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 161.
52 Glej: KAPUS 2018, op. 18, in KAPUS 2017, op. 11, ter Facts and statistics, op. 5.
53 Glej: Tina RECEK, (INTERVJU) Imamo rdeči alarm, ki se ga sploh ne zavedamo, Večer, 24. 4. 2019, dostopno na <https://www.
vecer.com/babica-in-vnuk-skupaj-v-soli-6695871> (15. 7. 2019) in DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 155–216 ter 
Jernej KAPUS, Intervju s staršem osebe z MAS, Ljubljana, 19. 12. 2018, osebni arhiv. 
tako dalje«44. Velik izziv pa osebam z MAS pri vključevanju v KVT predstavlja prepoznavanje čustev. V študiji 
Athene Lickel et al. je bilo namreč ugotovljeno, da je med veščinami, ki so predpogoj za uspešno terapijo, 
prepoznavanje čustev pri osebah z MAS bistveno slabše, kot pri nevrotipičnih vrstnikih.45
2.3.2 Sprostitvene tehnike
Na pojav tesnobe in drugih neprijetnih čustev se osebe z MAS pogosto odzovejo z umikom ali družbeno 
nesprejemljivim načinom konfrontacije. Zato je pomembno, da se naučijo sprostitvenih tehnik, ki 
jim pomagajo regulirati fiziološki odziv na ta čustva. Na ta način lahko ostanejo v situaciji dovolj časa, 
da izpostavljenost zaznajo kot pozitivno izkušnjo. Le-te pa dolgoročno zmanjšujejo tesnobo v podobnih 
situacijah. Primer takšnih tehnik so dihalne vaje (počasno dihanje s prepono), štetje, stiskanje žogice in 
globoko sproščanje mišic.46
2.3.3 Podporne tehnologije
Pri pregledu obravnav, ki so namenjene podpori oseb z MAS smo ugotovili, da je poleg tradicionalnih 
terapevtskih in pedagoških pristopov na voljo tudi vedno več podpornih tehnologij. Raziskava pa je v 
nadaljevanju pokazala, da lahko tovrstne rešitve tudi bistveno prispevajo k uspešnosti drugih načinov 
obravnave.47  
Najpogostjše oblike podpornih tehnologij so interaktivna in virtualna okolja, avatarji, telerehabilitacija, 
resne igre in aplikacije.48 Uporabljajo se kot podpora pri učenju različnih veščin, za katere je znano, da 
osebam z MAS pogosto predstavljajo izziv. Na voljo pa je tudi več aplikacij za računalniško podprto KVT.49
44 Prav tam, str. 172.
45 Athena LICKEL, William E. MACLEAN JR., Audrey BLAKELEY-SMITH in Susan HEPBURN, Assessment of the prerequisite skills 
for cognitive behavioral therapy in children with and without autism spectrum disorders, Journal of autism and developmental 
disorders, 42, 2012, str. 992–1000. 
46 Glej: DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9,in KAPUS, op. 11.
47 Glej: DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 175–183 in op. 38 ter Sofiane BOUCENNA, Antonio NARZISI, Elodie 
TILMONT, Filippo MURATORI, Giovanni PIOGGIA, David COHEN in Mohamed CHETOUANI, Interactive technologies for autistic 
children: a review, Cognitive computation, Springer, 2014, str. 1–16.
48 BOUCENNA, NARZISI, TILMONT, MURATORI, PIOGGIA, COHEN in CHETOUANI 2014, op. 47, str. 1–16.
49 Prav tam, str. 191–192. 
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Intervjuji s strokovnjaki so pokazali, da osnovne in srednje šole  lahko pridobijo pomoč specialnih pedagogov, 
kateri jim pomagajo prilagoditi program za osebe z avtizmom. Do določene starosti je osebam z MAS na 
voljo tudi svetovanje prek telefona. Vendar pa tovrstne storitve po zaključku srednje šole niso več tako 
zlahka dostopne.54 K temu botruje tudi problematika uradne klasifikacije avtizma kot stanja, ki prizadane 
zgolj otroke in ga ti kasneje »prerastejo«55. Kot motnja odraslih oseb pa se priznava zgolj Aspergerjev 
sindrom (AS).56
54 KAPUS 2017, op. 11.
55 KAPUS 2018, op. 18.
56 Prav tam in Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije, Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih 
problemov za statistične namene, Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni. Šesta izdaja, Ljubljana 2008, 
F84, brez oštev. str. 
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3 Odkrivanje priložnosti
3.1 Robotika in umetna inteligenca
Na osnovi uvidov iz prejšnjih poglavij smo se posvetili raziskavi robotike in umetne inteligence. Njun 
potencial pri obravnavi oseb z MAS smo namreč zaznali že v samem začetku projekta57 in nato še kasneje 
pri pregledu podpornih tehnologij,58 kot ene od oblik pomoči. 
Po definiciji je robotika »interdisciplinarno področje znanosti, ki se ukvarja z oblikovanjem, razvojem, 
upravljanjem in ocenjevanjem elektromehanskih naprav, namenjenih izvajanju opravil, za katera bi bila 
sicer potrebna človeška aktivnost«59. Omenjene naprave pa pri tem delujejo »samostojno, brez neposredne 
človeške intervencije«60. Običajno so sestavljene iz mehanskega, zaznavnega in procesnega sistema. 
Mehanski sistem jim tradicionalno omogoča manipulacijo s fizičnim okoljem (npr. robotska roka), kar pa ni 
pogoj, da se neka tehnologija obravnava kot robotska. Zato je dovolj že avtonomna manipulacija zaznanega. 
Za slednjo je značilna uporaba senzorjev (na primer kamere) in procesnega sistema, ki omogočata, da se 
robot na dobljene podatke odzove na željen način.61
Procesiranje pogosto poteka s pomočjo umetne inteligence (UI), ki je v grobem definirana kot »lastnosti 
ali sposobnosti, ki posnemajo človeško mišljenje ali vedenje«, na primer: »vid, sluh ali dotik«62. UI je na 
ta način prisotna v računalništvu, ki cilja na razvoj programov, »ki se vedejo na inteligenten način [na 
primer prevajalniki besedil]«63, inženirstvu, katerega cilj je nadomeščanje človeškega napora (na primer 
proizvodni roboti) in kognitivni znanosti, ki jo definira kot »grajenje modelov človeške inteligence za boljše 
razumevanje človeškega vedenja«64. Primer slednjega je strojno učenje. 
57 Glej: VITELLI 2014, op. 3, brez oštev. str. in HOFFMAN 2012, op. 3, str. 280.  
58 BOUCENNA, NARZISI, TILMONT, MURATORI, PIOGGIA, COHEN in CHETOUANI 2014, op. 47, str. 1–16.
59 FRANCESCHETTI 2018, op. 4, str. 250.
60 Prav tam. 
61 Prav tam, str. 250–256.
62 Prav tam, str. 251.
63 Prav tam, str. 12.
64 Prav tam.
Razmah na področju UI se je začel v 50. letih prejšnjega stoletja s programi za reševanje matematičnih 
problemov. Sledil je razvoj ekspertnih sistemov, nemenjenih sprejemanju odločitev, kot sta klasifikacija 
bolezni in kemikalij ter nevronskih mrež, za razvoj algoritemskega učenja. Napredek se je nadaljeval z 
razvojem logičnega sklepanja (teorija iger), prepoznavanjem govora (obdelava naravnega jezika) in 
robotskimi aplikacijami na področju proizvodnje, medicine, storitev ter vojske.65 Danes je UI tudi pomemben 
element pametnih naprav in okolij, ki nas vse pogosteje spremljajo pri vsakodnevnih aktivnostih.66 Razvoj 
UI pa je vseskozi podvržen tudi številnim etičnim pomislekom. Te se kažejo v obliki strahu pred avtonomnim 
delovanjem, ki je izven človeškega razumevanja, okrnjeno zasebnostjo, zaradi zbiranja in procesiranja 
podatkov o uporabnikih, ter prepuščanjem odgovornosti za odločitve, ki posegajo v človekovo fizično 
nedotakljivost (npr. poškodbe ali smrt zaradi odločitev avtonomnega vozila).67
3.2 Afektivno računalništvo
Kot posebej pomembno podpodročje UI smo raziskali AR. Pri tem smo iskali način strojne prepoznave 
čustev in drugih socialnih signalov, ki za precejšen odstotek oseb z MAS ne predstavlja le enega večjih 
izzivov pri vključevanju v družbo68, pač pa jim otežuje tudi sodelovanje pri najučinkovitejših terapevtskih 
obravnavah za premagovanje drugih problematičnih stanj in primanjkljajev.69
Po definiciji je AR »nastajajoče polje raziskovanja, s ciljem omogočanja inteligentnim sistemom, da 
prepoznajo, čutijo, sklepajo in interpretirajo človeška čustva«70. Gre za interdisciplinarno področje, 
ki se deli na analizo sentimenta in prepoznavo posamičnih čustev. Rezultat prve je običajno binarna 
stopnja polarnosti med pozitivnim in negativnim razpoloženjem, druge pa deleži posameznih čustev. Za 
pridobivanje rezultatov se uporablja UI za obdelavo različnih modalnosti. Te se delijo na: besedilo, slike
65 Prav tam, str. 12–13, 250–256.
66 Juan Carlos AUGUSTO, Ambient intelligence: the confluence of ubiquitous/pervasive computing and artificial intelligence, 
Intelligent computing everywhere, 2007, str. 213–214.
67 FRANCESCHETTI 2018, op. 4, str. 250–256.
68 POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 14, str. 1–10.
69 LICKEL, MACLEAN JR., BLAKELEY-SMITH in HEPBURN 2012, op. 45, str. 992–1000.
70 Soujanya PORIA, Erik CAMBRIA, Rajiv BAJPAI, Amir HUSSAIN, A review of affective computing: from unimodal analysis to 
multimodal fusion, Information fusion, 37, 2017, str. 98.
(vključno z videom) in zvok. Podatki se lahko obravnavajo posamično (enomodalni sistemi) ali v kombinaciji 
(večmodalni sistemi).71
Eno vidnejših področij, ki poganja razvoj AR, je procesiranje velikih podatkov iz objav na družabnih 
medijskih platformah. Z naraščujočim zanimanjem za tovrstno obdelavo je bilo razvitih več sistemov, 
ki prepoznavajo čustva iz različnih modalnosti. Te so večinoma enomodalni, kar ne zadošča za povsem 
zanesljivo prepoznavanje čustev. Za slednje je namreč potrebno upoštevati vse tri kanale (kot to počnemo 
ljudje), zato se v prihodnosti predvideva večji poudarek na razvoju večmodalnih sistemov. Kljub temu, da 
jih je nekaj že na voljo, pa bo potrebno preseči »še nerazrešene raziskovalne izzive, preden bodo pametne 
naprave, sposobne [večmodalnega] prepoznavanja čustev v realnem času, postale del našega vsakdana«72.
Ne glede na število modalnosti, prisotnih v izračunu, pa je za delovanje AR najprej potrebno določiti 
klasifikacijo čustev na osnovi katere sistem deluje. Zato smo v nadaljevanju raziskali različne taksonomije, 
ki so prisotne na tem področju. 
3.2.1 Taksonomija čustev
Taksonomija čustev je del interdisciplinarnega polja raziskav filozofije in psihologije. Eno prvih znanih 
taksonomij je opisal Aristotel, ki je človeške strasti (pathé) razdelil na »jezo, pomirjenost, sprejemljivost, 
sovraštvo, strah, zaupanje pri soočanju z nevarnostjo, sram, pomilovanje, nezadovoljstvo, zavist in 
emulacijo«73. Rene Descartes je v 17. stoletju predlagal taksonomijo, ki vključuje »občudovanje, ljubezen, 
sovraštvo, veselje in žalost«74. V poznem 19. stoletju je Charles Darwin izpostavil evolucijski pomen čustev 
in njihovo domnevno univerzalnost.75 V začetku 20. stoletja pa je Alexander Faulkner Shand v sklopu 
evolucijske paradigme ponudil tudi taksonomijo, ki je že precej podobna današnji: »strah, jeza, gnus, 
radovednost, veselje in bolečina«76. V 60. letih je Silvan Tomkins med prvimi izpostavil komunikacijsko 
vrednost čustev (predvsem obrazne mimike). Paul Ekman, njegov študent, pa je za tem na osnovi obrazne
 
71 Prav tam, str. 98–125.
72 Prav tam, str. 99.
73 Lisa FELDMAN BARRETT, Michael LEWIS in Jeannette M. HAVILAND-JONES, Handbook of emotions, fourth edition, New York 
2016, str. 6. 
74 Prav tam, str. 9. 
75 Prav tam, 3–26 in Paul EKMAN, Universal facial expressions of emotion, California mental health research digest, VIII/4, jesen 
1970, str. 151–158.
76 FELDMAN BARRETT, LEWIS in HAVILAND-JONES 2016, op. 73, str. 17.
ekspresivnosti utemeljil 6 osnovnih čustev: »srečo, žalost, jezo, strah, gnus in presenečenje«77 in na ta 
način deloma utrdil njihovo univerzalnost.78 Gre za kategorično taksonomijo, ki je trenutno tudi najbolj 
razširjena v AR. Pri tem se ji občasno doda še 7. čustvo – prezir. Znano je sicer, da klasifikacija zanemarja 
dimenzionalno naravo afektiranosti, zato se vedno več raziskav posveča tudi tovrstnim ponazoritvam.79 V 
sodobni psihologiji je znan tudi konstrukcionistični pristop, ki predpostavlja, da različna čustva izhajajo iz t.i. 
jedernega afekta, določenega z vrednostima dveh polarnosti (dimenzij): »hedonične (prijetno-neprijetno) 
in aktivacijske (zaspan-aktiviran)«80. Oba načina (kategorični in dimenzijski) pa sta prisotna v Plutchikovi 
peščeni uri čustev (Hourglass of Emotions) (shema 3). Ta ima štiri dimenzije: občutljivost, sposobnost, 
pozornost in prijetnost ter 8 čustvenih kategorij: »strah, jeza, veselje, žalost, zaupanje, gnus, pričakovanje 
in presenečenje«81. Med njimi sta po dve nasprotni in se tako umeščata na skupno dimenzijsko os. Pri tem 
ima vsaka od kategorij po tri jakosti, ki naraščajo od sredine dvojnega stožca proti skrajnim točkam na vrhu 
in dnu. Kljub celoviti obravnavi pa omenjene taksonomije trenutno še ni mogoče ustrezno implementirati 
v računalniški vid.82 
Glede na to, da je trenutno v realnem času mogoče uporabljati le enomodalne sisteme, smo se odločili, 
da v nadaljevanju predstavimo tiste, ki so namenjeni obdelavi fotografij in videa. Obrazna mimika, ki jo 
je mogoče razbrati iz tovrstnega materiala, je v večini primerov najzanesljivejši neverbalni pokazatelj 
človekovega razpoloženja.83
3.2.2 Enomodalni sistemi za prepoznavanje čustev iz obrazne mimike
Enomodalni sistemi za prepoznavanje čustev iz obrazne mimike večinoma izhajajo iz Sistema za 
kodiranje obrazne aktivnosti (Facial Action Coding System (FACS)), ki sta ga utemeljila Ekman in 
Friesen. Sprva je služil za ročno popisovanje krčenja posameznih skupin obraznih mišic, na osnovi 
katerega je bilo mogoče določati prisotnost posameznih čustev.84 Z razvojem afektivnega računalništva 
pa je bil avtomatiziran s pomočjo UI. Ta omogoča prepoznavanje čustev iz fotografij in videa v 
77 Prav tam, str. 20. 
78 Raba in poimenovanje se razlikujeta med posameznimi kulturami. EKMAN 1970, op. 73, str. 151–158.
79 PORIA, CAMBRIA, BAJPAI in HUSSAIN 2017, op. 70, str. 98–125.
80 FELDMAN BARRETT, LEWIS in HAVILAND-JONES 2016, op. 73, str. 13.
81 Prav tam, str. 20. 
82 PORIA, CAMBRIA, BAJPAI in HUSSAIN 2017, op. 70, str. 98–125.
83 EKMAN 1970, op. 75, str. 151–158.
84 Prav tam.
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realnem času, s pomočjo algoritemske primerjave obraza na posnetku in baze v naprej določenih 
kriterijev (na primer podobnosti s posameznimi deli predhodno klasificiranih fotografij). Poznamo pa tudi 
prepoznavanje čustev s pomočjo globokega učenja, ki deluje brez predhodnih intervencij.85 
3.3 Senzorika za prepoznavanje nivoja stresa
Ker smo pri pregledu podpornih tehnologij zaznali potencial fizioloških meritev tesnobe,86 smo raziskali, 
na kakšen način se le-ta na fiziološkem nivoju manifestira in, kako je takšne spremembe mogoče meriti na 
najmanj invaziven način. 
V tem kontekstu je tesnoba spremljevalna psihološka lastnost stresa kot »obrambnega procesa, ki omogoča 
zaščito pred potencialnimi poškodbami ali grožnjami čustvenemu dobrobitju«87 in se na fiziološkem nivoju 
izrazi kot »pospešeno delovanje srca in hitro, plitvo dihanje«88.  Pri tem je stres lahko posledica fizičnega 
ali psihološkega napora, ob izvajanju različnih vsakodnevnih aktivnosti ali okolja kot takega. Fiziološki učinki 
tako stresa,
 kot tesnobe pa so posledica delovanja »avtonomnega živčnega sistema, odgovornega za regulacijo 
pomembnih telesnih funkcij, vključno s prebavo, telesno temperaturo, krvnim pritiskom in številnimi vidiki 
čustvenega vedenja«89. 
Nivo stresa je mogoče opazovati s pomočjo meritev elektrodermalnih, kardiovaskularnih in mišičnih 
sprememb ter introspekcije. Pri slednji je sicer težko pridobiti zanesljive podatke90, še toliko bolj, ko gre za 
osebe z aleksitimijo. Glede na strokovno literaturo  lahko torej predpostavimo, da bi bilo zanje zagotavljanje 
zanesljivejše oblike merjenja še posebej uporabno.91 V nadaljevanju sledi povzetek metode za merjenje 
stresa s pomočjo meritev kardiovaskularne aktivnosti. 
  
85 PORIA, CAMBRIA, BAJPAI in HUSSAIN 2017, op. 70, str. 98–125.
86 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 161–162.
87 Riccardo SIONI in Luca CHITTARO, Stress detection using physiological sensors, IEEE computer, XLVIII/10, 2015, str. 26.
88 Prav tam.
89 Prav tam, str. 26–27.
90 Prav tam, str. 26–33.
91 Glej: POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 14, str. 1–10. in DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 
9, str. 161–162.
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Shema 3 Plutchikova peščena ura čustev.
sposobnost
prijetnostpozornost
sposobnost
prijetnost pozornost
3.3.1 Določanje stresa na osnovi meritev kardiovaskularne aktivnosti
Od fizioloških sprememb, v katerih se odraža nivo stresa, je najlažje in najmanj invazivno merjenje 
kardiovaskularne aktivnosti. Izvaja se ga s pomočjo fotopletizmografije (FPG) ali elektrokardiografije (EKG).
Obe metodi sta uporabni za detektiranje povišanega srčnega utripa, ki je pogosto znak razburjenja in 
tesnobe. Obe sta tudi do neke mere občutljivi na gibanje uporabnika, kar predstavlja eno od omejitev. Pri 
EKG metodi je poleg tega nujen kontakt elektrode s kožo – po možnosti v predelu prsnega koša.92 Kar pomeni, 
da je merjenje s FPG v tem pogledu manj invazivno, saj mertive potekajo s pomočjo fotodetektorja (npr. 
kamere)93, torej brez kontakta. Na osnovi izmerjenih hitrosti srčnega utripa je mogoče določati pokazatelje 
stresa, kot je variabilnost srčnega utripa (VSU), ki »opisuje spremembe hitrosti [srčnega utripa] v odvisnosti 
od časa«94. Pri tem je potrebno upoštevati tudi subjektivno počutje merjene osebe. Zanimivo je, da ima 
pri tem na raven tesnobe pomemben vpliv tudi omogočanje vpogleda v njen nivo. Ugotovljeno je bilo, da 
pri simulacijah katastrof, s pomočjo virtualne resničnosti, osebe ob dodatku vizualizacije in zvoka lastnega 
srčnega utripa dosežejo višje nivoje tesnobe, kot sicer.95
92 SIONI in CHITTARO 2015, op. 87, str. 26–33.
93 John ALLEN, Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement, Physiological measurement, 
28, 2007, str. 1–2.
94 SIONI in CHITTARO 2015, op. 87, str. 28.
95 Prav tam.
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3.4 Primeri dobrih praks
Iz področja že omenjenih podpornih tehnologij, smo poiskali nekaj konkretnih digitalnih pripomočkov, ki se 
v večji meri prekrivajo z raziskovanim področjem aleksitimije in z njo povezane tesnobe pri osebah z MAS. 
Kriterij za izbiro projektov je bila uporaba pametnih tehnologij za podporo pri izzivih, ki jih osebam z MAS 
povzročajo učenje prepoznavanja čustev in drugih socialnih ter komunikacijskih veščin. S tem smo želeli 
raziskati obstoječe rešitve na tem področju, se seznaniti z njihovimi prednostmi in slabostmi ter pridobiti 
informacije o njihovi učinkovitosti.
3.4.1 SAMSUNG Look At Me, designfever, 2014
Brezplačna aplikacija za Android, ki s pomočjo pametnega sistema otrokom z MAS pomaga pri učenju 
komunikacijskih in socialnih veščin, vključno s prepoznavanjem in izražanjem situacijsko ustreznih čustev ter 
vzpostavljanjem očesnega stika.96 Aplikacijo so pri designfever razvili v sodelovanju z otroškim psihiatrom, 
psihologom in specialistom za vidno zaznavo. Učenje je sestavljeno iz sedmih misij, ki vključujejo resne igre, 
kot je prepoznavanje obrazov, določanje lestvice intenzivnosti posameznih čustev s pomočjo razvrščanja 
fotografij, izražanje predlaganega čustva in zajem njegove fotografije ter prilagajanje vidnega polja kamere 
za ujemanje obraza sogovornika s predlaganimi konturami na zaslonu (slike 1-3 in shema 4).97 
Anketa staršev je pokazala, da je »po 8 tednih testiranja, 60 odstotkov otrok kazalo izboljšanje pri 
vzpostavljanju očesnega stika«98, po besedah proizvajalca pa je bila aplikacija do sedaj učinkovita tudi pri 
»dekodiranju čustev kot tudi točnosti in intenzivnosti čustvenega izraza.«99  
Prednosti aplikacije, ki smo jih opazili so holističen pristop k obravnavi različnih socialnih in komunikacijskih 
veščin, cenovna dostopnost, mobilnost in obetavni rezultati testiranj. Po drugi strani pa aplikacija izven 
konteksta učenja ne nudi prepoznavanja čustev v realnem času in situacijah na način, ki ne bi posegal v 
spontanost interakcije. Pomanjkljivost predstavlja tudi omejenost delovanja na Samsungove naprave. 
96 Look at me app: why, how and… will it work?, Samsung newsroom, 31. 12. 2014, dostopno na <https://news.samsung.com/
global/look-at-me-app-why-how-and-will-it-work> (15. 1. 2020).
97 Glej: Prav tam in Samsung Look at me / mobile app, If world design guide, dostopno na <https://ifworlddesignguide.com/
entry/172662-samsung-look-at-me> (15. 1. 2020).
98 Gabriel BELTRONE, This Samsung app helps children with autism make eye contact: Cheil worldwide creates 'Look at me' 
game, Adweek, 6. 1. 2015, dostopno na <https://www.adweek.com/creativity/samsung-app-helps-children-autism-make-eye-
contact-162170/> (29. 8. 2019).  
99 Look at me app: why, how and… will it work?, op. 96. 
Slike 1, 2 in 3 (zgoraj) Samsung Look At Me aplikacij a v kontekst u 
uporabe. 
Shema 4 (desno) vsebina aplikacij e razporejena po posameznih 
igrah. 
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3.4.2 EmoTEA, José María García-García, María del Mar Cabañero, Vict or M.R. Penich et in 
Maria D. Lozano, 2019
»Resna igra, namenjena učenju prepoznavanja in izražanja čust ev za otroke z MAS.«100 Vključuje oprij emljiv 
uporabniški vmesnik v obliki kart z NFC značkami, na katerih so risbe in fotografi je čust ev ter inteligentni 
sist em za prepoznavanje (uporabnikovih) čust ev preko računalniške kamere. Sest avljena je iz treh nivojev. 
V prvem je potrebno poiskati  karto, ki najbolje prikazuje čust vo izpisano na zaslonu in jo približati  čitalniku. 
V drugem nivoju mora uporabnik sam izraziti  izpisano čust vo, katerega inteligentni sist em prepozna in 
ugotovi ujemanje. V tretjem nivoju sledi ogled videov, iz katerih je potrebno prepoznati  čust vo in ga 
povezati  z ust rezno karto.101  
Prednosti  igre so uporaba oprij emljivega uporabniškega vmesnika in AR ter njena specifi čna usmerjenost  
v učenje prepoznavanja čust ev. Slabosti  pa st a pomanjkanje mobilnosti  (za uporabo potrebujemo osebni 
računalnik) in pomanjkanje raziskav, ki bi potrjevale njeno učinkovitost .
 
 
100 Jose Maria GARCIA-GARCIA, Maria del Mar CABAÑERO, Vict or M. R. PENICHET, Maria D. LOZANO, Emotea: teach ing 
ch ildren with auti sm spect rum disorder to identi fy and express emoti ons, v: Proceedings of the XX internati onal conference on 
human computer interacti on (Interaciόn 2019), Donosti a, New York, 2019, st r. 1.
101 Prav tam, st r. 1–8.
Slika 4 Dva posnetka uporabe EmoTEA. Uporabnica se uči s posnemanjem čust venih izrazov na fotografi jah.
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Slika 5 Uporabnica se uči izražati  čust va, katera je predhodno posnemala s fotografi j. V pomoč so ji piktogrami.
3.4.3 Auti sm Glass, Stanford Medicine, v razvoju
Aplikacij a za pametna očala s kamero in virtualnim mrežničnim zaslonom (VMZ) (sliki 6 in 7), ki s pomočjo 
»sist ema, ki uporablja st rojno učenje in UI za avtomati zirano prepoznavanje obrazne mimike«102 pomaga 
osebam z avti zmom pri učenju socialnih veščin. Namenjena je otrokom in mladost nikom z MAS, katerim 
prevaja socialne signale in količino ter vrst o očesnega sti ka drugih oseb. Aplikacij a vsebuje različne 
akti vnosti , kot so: ugibanje čust ev, domišljij ske igre, igre s kartami ipd.103 Nedavno klinično preskušanje 
6-12 let st arih oseb z MAS je pri ti sti h, ki so doma uporabljale aplikacij o, pokazalo bist veno izboljšanje 
socializacij e v primerjavi s ti sti mi, ki so bile deležne zgolj st andardne vedenjske terapij e.104
Prednosti  tehnologij e st a njena nosljivost  in avtomati zirano prepoznavanje obrazne mimike s pomočjo 
AR. Po drugi st rani pa si njeno uporabo, zaradi vpadljivosti  predlaganih očal, (slika 7) težko predst avljamo 
v resničnih situacij ah – socializacij i izven doma in terapevtske obravnave. Kot smo raziskali, so osebe z 
MAS, zaradi svojih specifi k, pogost o podvržene vrst niškemu nasilju.105 S tako vidno intervencij o pa lahko 
sklepamo, da bi bila njihova drugačnost  še bolj poudarjena. Poleg tega bi bilo lahko drugim osebam 
neprij etno že zgolj zaradi vidnosti  kamere in VMZ.
102 The auti sm glass project  at Stanford medicine, Auti sm glass Stanford, 2019, dost opno na <htt p://auti smglass.st anford.
edu/> (29. 8. 2019).
103 Prav tam.
104 Catalin VOSS, Jessey SCHWARTZ, Jena DANIELS, Aaron KLINE, Nick  HABER, Peter WASHINGTON, Qandeel TARIQ, Thomas N. 
ROBINSON, Manisha DESAI, Jennifer M. PHILLIPS, Carl FEINSTEIN, Terry WINOGRAD, Dennis P. WALL, Eff ect  of wearable digital 
interventi on for improving socializati on in ch ildren with auti sm spect rum disorder: a randomized clinical trial, Jama pediatrics, 
CLXXIII/5, maj 2019, st r. 446–454.
105 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, st r. 92.
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Slika 6 Niz treh posnetkov aplikacije Autism Glass.
2120
Slika 7 X, Google Glass Enterprise edition 2, Google.
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bolj agresivno oziroma t.i. aktivno prodajo, saj jo ta lahko prestraši. Poleg tega je izrazila željo po 
nadomeščanju medčloveških interakcij z robotskimi, kar je ponazorila na primeru avtomatskih blagajn, ob 
uporabi katerih, se počuti bolj sproščeno, kot ob interkcijah s prodajalci.109
V sklopu priprav smo 14. 4. 2018 obiskali tudi SAM tržnico na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na njej 
so bile predstavljene različne oblike pomoči, ki so osebam z MAS na voljo v Sloveniji. Predstavile so se 
različne nevladne organizacije in izvajalci obravnav, ogledali pa smo si tudi nekaj glasbenih nastopov oseb 
z avtizmom.
3.5.2 Povzeta opazovanja uporabnikv 16. 4, 7. 5. in 14. 5. 2018
Skladno s predhodnim dogovorom smo opravili tri opazovanja z udeležbo. Izvedli smo jih v sklopu delavnic 
in pogovornih skupin odraslih visokofunkcionalnih oseb z MAS. Namen je bilo neposredno spoznavanje 
specifik, ki smo jih predhodno raziskovali zgolj s pomočjo literature in drugih deležnikov. S tem smo želeli 
povečati empatijo do oseb, za katere smo se namenili oblikovati. S pomočjo opazovanja pa smo želeli tudi 
potrditi ali ovreči predpostavke, ki smo jih predhodno postavili glede aleksitimije in tesnobe, socialnih 
veščin ter izzivov pri komunikaciji, tipičnih za osebe z MAS.  
Že ob prvem stiku smo opazili, da so si uporabniki tudi znotraj ožjega dela spektra zelo različni in na osnovi 
tega predpostavili, da bi bilo težko poiskati uniformno rešitev, ki bi ustrezala večini. V grobem smo lahko 
opazili dva pola: zadržanost, plahost, počasno odzivanje na enem ter odprtost, sproščenost in odzivanje 
s tipično hitrostjo na drugem polu. Oseb, ki jih je bilo mogoče umestiti v slednjega, je bilo manj. Opazili 
smo, da nekatere med njimi ne upoštevajo mej osebnega prostora in se postavljajo nenavadno blizu 
sogovornikov. 
Najpomembnejši del uvida v način socializacije so med prvim opazovanjem predstavljali: 
1) vidni znaki tesnobe, vključno s težavami pri vzpostavljanju očesnega stika in nemirnostjo ter 
2) neobičajna obrazna mimika (stereotipni nasmeški, brezizraznost, odsoten videz) in intonacija glasu 
(monotonost ali pretirana stereotipna poudarjenost) .
Pri opazovanju prej omenjenega »izklapljanja«110 smo ugotovili, da so pri določenih osebah ravno to edini 
trenutki, v katerih so videti dobre volje. Opazili smo tudi pojav senzorne preobremenitve zaradi vonja po 
kuhanju, ki je imela za posledico umik iz prostora, težave s fino motoriko, jecljanje, pomanjkljivo osebno
109 Invisible i, lesser known ASD symptoms | invisible i, Youtube, 10. 2. 2017, dostopno na <https://www.youtube.com/
watch?v=EW_Pf3YM7yo> (29. 8. 2019).
110 The aspie world, 10 Aspergers symptoms – autism and Asperger syndrome symptoms | the aspie world, op. 107.
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3.5 Etnografska raziskava uporabnikov
Da bi bolje spoznali uporabnike, smo izvedli etnografsko raziskavo. Za ta namen smo se povezali z društvom 
ASPI (Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom). V sklopu 
sodelovanja smo izvedli opazovanja z udeležbo in poglobljene intervjuje z uporabniki.
3.5.1 Priprava na opazovanje
Obseg in metode smo določili na osnovi rezultatov predhodne raziskave, vodil za izvajanje etnografije 
v oblikovanju106 in sestanka s strokovno voditeljico društva psihologinjo Nevenko Nakrst. Že pri prvem 
opazovanju prostorov društva smo opazili, da je interier temeljito in jasno označen (imena prostorov in 
omar glede na vsebino). Izvedeli smo, da je poleg tega potreben tudi jasen in predvidljiv potek aktivnosti. 
Za dodatno pripravo smo si po sestanku ogledali posnetka iz spletnih video kanalov dveh visokofunkcionalnih 
oseb z MAS, na katerih razpravljata o tem, kako avtizem vpliva na njuno življenje. Daniel M. Jones (The 
Aspie World) je izpostavil simptome, kot so: nerazumevanje sarkazma, strah pred gnečo, fiksiranost na eno 
področje zanimanja in »izklapljanje«107 oziroma trenutke izrazite nečuječnosti zaradi zatopljenosti v lastne 
misli. Kot primere izzivov, povezanih z razumevanjem socialnih interakcij, je navedel težave z vključevanjem 
v pogovor v skupinah in pomanjkanje občutka za čas govorjenja ter pomanjkanje t.i. filtra (mej v 
komunikaciji), kar povzroča govorjenje brez občutka za druge. Omenil je tudi senzorno preobčutljivost (npr. 
na zvok) in odpor do povsem običajnih stvari (npr. določenih tekstur v hrani). Glede odvisnosti od rutine 
pa smo izvedeli, da je ta posledica tesnobe, ki nastane, ko se le-ta poruši. Jones je to ponazoril s primerom 
kupovanja vedno enakega pekovskega izdelka in tesnobe, ki jo doživi v primeru, da tega ni in je primoran 
izbrati drugega. Poleg naštetega je kot enega od simptomov navedel še samostimulatorno vedenje.108 
Katy Gough (Invisible i) pa je izpostavila simptome, za katere meni, da so manj poznani. Med njimi je 
opisala izzive s prepoznavanjem telesne govorice in obrazne mimike, vključno z emojiji. Pri tem je 
izpostavila, da ima večje težave pri prepoznavanju negativnih čustev (žalost, jeza, frustracija ...), ker so 
pogosto videti enako. Omenila je še strah pred uniformiranim osebjem in težave s prodajalci, kadar gre za 
106 Nicolas NOVA, Lysianne LECHOT HIRT, Fabienne KILCHOER, Sebastien FASEL, Beyond design etnography, Geneva 2014, str. 
1–139.
107 The aspie world, 10 Aspergers symptoms – autism and Asperger syndrome symptoms | the aspie world, Youtube, 29. 7. 
2013, dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=MDwXqGjohGg> (29. 8. 2019).
108 Prav tam.
ne. Druga prednost , ki jo je izpost avila, je bila dovzetnost  za številke in datume in pa objekti vnost , za katero 
je menila, da je pri osebah z AS na splošno večja, vendar pa vsekakor ne popolna. 
V času intervjuja je bila zaposlena in sposobna samost ojnega življenja, vendar je zaradi spleta okoliščin, 
predvsem fi nančnih, živela pri enem od st aršev. Glede čust vene slepote je menila, da je na racionalnem 
nivoju osvojila s čust vi povezane socialne signale, a hkrati  dodala, da ji manjka iracionalna komponenta 
čust vovanja. To je ponazorila s pomočjo analogij e iz nogometa: »O njem lahko veš vse, vendar to ne 
pomeni, da ga znaš igrati .«112 Glede ti rade primanjkljajev je komenti rala, da včasih zaznava razliko med tem 
kako st vari, ki jih komunicira, razume sama in tem, kako jih razumejo drugi. 113
Sledil je intervju z osebo 2.
3.5.4 Poglobljeni kontekst ualen intervju z osebo 2 (29. 6. 2018)
Intervju je bil polst rukturiran z enako temo in kontekst om kot prvi. Tudi v tem primeru je šlo za odraslo 
osebo z AS, ki pa je imela pridruženo st anje obsesivno-kompulzive motnje (OKM). Tako, kot pri prvem 
intervjuju, tudi v tem primeru nismo opazili posebnosti  pri delovanju osebe v izbranem kontekst u. 
Skozi pogovor smo izvedeli, da preti ranih izzivov v življenju z AS nima. Menila je, da jih imajo predvsem 
osebe s katerimi je v sti ku. Kot primer je izpost avila pogost o zamujanje. Omenila je tudi problem s ti ki, ki 
so včasih oteževali vsakodnevno ruti no, vendar so se v času neposredno pred intervjujem izboljšali. Slednje 
je pripisala dejst vu, da je o njih prenehala razmišljati . »Kadar razmišljam o svojem psihofi zičnem počutju, 
zbolim«114, je dodala. 
Menila je, da je toliko prednosti  AS, kot je ljudi s to motnjo in ob tem izpost avila, da osebnost ne last nosti  
niso odvisne od motenj, ki jih imamo. V splošnem je bila mnenja, da se osebam z AS pripisuje dober fokus, 
ozka usmerjenost  na določena področja, kar je v določenih primerih lahko zelo uporabno. Omenila je tudi 
nagnjenost  k ponavljajočim se gibom, in se pošalila, da bi bilo to lahko korist no v proizvodnji. 
V času intervjuja je živela samost ojno, v invalidskem pokoju in s pomočjo osebnega asist enta, ki ji je prinašal 
kosilo in pomagal s pospravljanjem. Obiskovala je delavnice in pogovorne skupine z drugimi osebami z MAS. 
Hodila je tudi na kontrole v psihiatrično bolnišnico, ki ponjenem mnenju niso bile preti rano učinkovite. 
Slednje je ponazorila z analogij o »avtomobila, ki ga pelješ k serviserju za televizij e«115. Žal je bila to edina
112 Jernej KAPUS, Poglobljeni kontekst ualen intervju z osebo z MAS 1, Ljubljana, 27. 6. 2018, osebni arhiv. 
113 Prav tam. 
114 Jernej KAPUS, Poglobljeni kontekst ualen intervju z osebo z MAS 2, Ljubljana, 29. 6. 2018, osebni arhiv.
115 Prav tam. 
urejenost  in pomanjkanje mej v komunikacij i. Ugotovili smo, da uporabniki najbolj uživajo v družabnih 
igrah. Tisti , ki so bili vidno tesnobni so se pri tem tudi nekoliko sprosti li. Poleg tega smo opazili še težave 
pri razumevanju določenih aspektov iger, ki so običajno samoumevni. Nadalje smo zaznali nadpovprečno 
pozornost  na detajle, pedantnost  in smisel za matemati ko.
Skozi pogovor smo ugotovili, da uporabniki svoje socialne veščine pogost o tudi sami zaznavajo kot 
pomanjkljive in, da se počuti jo bolj tesnobno, kot je mogoče videti . Po drugi st rani smo opazili, da se prav 
tako zavedajo svojih vrlin, povezanih s pozornost jo na podrobnosti  (sposobnost  načrtovanja, st rateškost ) 
in poljem zanimanja.111
Po opravljenih opazovanjih smo raziskavo nadaljevali z intervjuji. Še prej pa smo se udeležili formalne 
otvoritve društva ASPI 20. 4. 2018 (slike 8-12).
3.5.3 Poglobljeni kontekst ualen intervju z osebo 1 (27. 6. 2018)
Da bi pridobili še več informacij  o specifi kah oseb z MAS, smo opravili dva polst rukturirana kontekst ualna 
intervjuja. Izvedli smo ju v kontekst u druženja ob pij ači v enem od mest nih lokalov. Lokacij o smo izbrali zato, 
ker ta vključuje prisotnost  večjega števila oseb in komunikacij o s tretjo (nepoznano) osebo pri naročanju 
pij ače. Glede na raziskano smo predvidevali, da bo takšno okolje primerno za opazovanje morebitnih 
manifest acij  aleksiti m ije in z njo povezane tesnobe. V izbranem kontekst u pa je bilo tudi precej okoljskega 
šuma in dogajanja, kar za določene senzorno občutljivejše osebe z MAS prav tako predst avlja izziv. 
S pomočjo izbranega kontekst a smo želeli opazovati , kako se bo na omenjeno situacij o odzvala oseba, s 
katero smo opravljali intervju. Pozorno smo spremljali, kako komunicira z natakarjem, in opazovali, ali bo 
okolico zaznala kot motečo. Poleg posebnosti , ki so bile prisotne že pri predhodnih opazovanjih z udeležbo 
nismo opazili nobene dodatne specifi ke. Oseba je natakarju brez težav sporočila svoje naročilo, šum okolice 
pa se je zdel še najbolj problemati čen za nas, saj nas je na začetku nekoliko skrbelo, da zvočni zapis ne bo 
dovolj jasen za pripravo transkripta. 
Intervju smo st rukturirali na način, da smo sogovornika spraševali po izzivih in prednosti h, ki jih pripisuje 
MAS, pa tudi po nekoliko bolj specifi čnih karakteristi kah avti zma, ki smo jih spoznali pri pregledu literature 
ali jih opazili v sklopu etnografi je. Kontekst ualni intervju smo opravili z dvema odraslima osebama z AS. 
Pri opisovanju življenja z AS, je prva oseba, kot največji izziv izpost avila preobčutljivost  na opazke in druge 
negati vne informacij e iz okolice, za katere potrebuje dlje časa, da se z njimi preneha obremenjevati . Na 
vprašanje, ali lahko navede kakšen primer, se je odzvala s šalo, da je zelo občutljiva na to, če kdo nenatančno 
povzame njene besede, ali jih obrne tako, da je pomen slabši od prvotnega. Kot največjo prednost  je izpost avila 
daljše sledenje idejam, s katerimi je obsedena. Ob tem je dodala, da je sicer diskutabilno, ali je to dobro ali
111 Jernej KAPUS, Zapiski iz opazovanja oseb z MAS, Ljubljana, 16. 4., 7. 5. in 14. 5. 2018, osebni arhiv.
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oblika pomoči, ki ji je bila na voljo v sklopu javnega zdravst va. Svojo poklicno kariero je ocenila kot uspešno 
(razen prej omenjenih težav). Kot prednost  prve zaposlitve je izpost avila možnost  prilagodljivega delovnega 
časa. Kot eno last nih prednosti  pri delu pa je navedla dober spomin. Menila je, da je to značilno za veliko 
oseb z AS, čemur je pripisala tudi njihovo uspešnost  pri igranju inštrumentov, kar je ponazorila na primeru 
društva glasbenikov z AS Čudoviti  um. 
Glede triade primanjkljajev pri sebi ni opazila preti ranih težav. Ob tem je dodala, da sprejema ljudi takšne 
kot so in ima na račun tega veliko število barviti h prij ateljev. Izpost avila je tudi, da ima vsak določene hibe, 
ki zanjo niso moteče, ker je to del tega kar so. Na področju komunikacij skih veščin je opazila, da ima z njimi 
vedno več težav nevroti pična populacij a. To je pripisala egocenti čnosti , katero je izpost avila kot razlog, da 
ljudje samo še govorij o vendar ne znajo poslušati . Glede odvisnosti  od ruti ne pa je izpost avila, da ne mara 
sprememb, kar je ponazorila na primeru negodovanja ob spremembah namembnosti  st avb in dislociranju 
st vari ob pospravljanju.
V zvezi s tesnobo je dopusti la možnost , da se pri njej manifesti ra v obliki OKM. Kot pri ost alem tudi o 
tem ni želela preti rano razmišljati . »Pri psihoanalizi traja 10 let, da se problemi predst avij o za takšne, ki 
jih ni mogoče rešiti «116,  je še dodala in pojasnila, da pri AS vzroka ni mogoče odst raniti  in ost ane samo 
vsakodnevni trud, da z njim čim boljše shajaš. Strategij  za umiritev, razen splošnega truda, da bi se čim 
manj razburjala, pa tudi ni pogrešala.117
116 Prav tam.
117 Prav tam.
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Slika 8 Strokovna 
voditeljica društva, 
psihologinja Nevenka 
Nakrst .
Slika 9 Predsednica 
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4 Sinteza
Raziskavo, predstavljeno v prvih treh poglavjih, smo povezali v sintezi, kar nam je omogočilo prehod v 
načrtovalsko fazo naloge. Kot smo izpostavili že v uvodu, je namen raziskovalnega projekta oblikovanje 
rešitve za resnične probleme tega sveta.118 V tem kontekstu smo MAS, kot najhitreje rastoče razvojne 
motnje,119 zaznali kot realni problem, ki potrebuje resno obravnavo oblikovalske stroke.
Skozi raziskavo smo ugotovili, da sta aleksitimija in patološka tesnoba del povratne zanke, ki uporabnike 
vodi v izolacijo. Ta lahko zaradi vedno večjega občutka osamljenosti rezultira v pomembno slabši kvaliteti 
njihovega življenja.120 Kljub temu smo ugotovili, da je negativne posledice mogoče znatno omejiti z ustrezno 
zgodnjo obravnavo,121 hkrati pa se brez slednje simptomi skozi življenje pogosto poslabšajo.122 
Raziskava tehnologije je najprej pokazala velik potencial za uspešno oblikovalsko intervencijo pri lajšanju 
tistega dela aleksitimije, ki se nanaša na neprepoznavanje čustev drugih oseb in je pri osebah z MAS še 
posebej problematičen.123 Na voljo so bili namreč številni sistemi AR, ki prepoznavajo čustva iz obrazne 
mimike, glasu in besedila.124 Iz tega smo ugotovili, da bi bilo morebitno nadaljno intervencijo smiselno 
zasnovati na predpostavki, da lahko UI nadomesti manjko uporabnikov na tem področju in jim v kombinaciji 
s (kognitivno) vedenjsko terapijo omogoči bistveno boljše izide pri učenju socialnih veščin.125 S tem pa bi 
lahko posredno pripomogla tudi k preprečevanju socialne tesnobe, ki je pogosto posledica pomanjkanja le-
teh.126 Smiselnost tovrstne intervencije smo deloma potrdili že pri grobem pregledu podpornih tehnologij, 
118 Glej: PAPANEK 1985, op. 1, str. 151–322 in ČERNE OVEN in PREDAN 2016, op. 1, str. 19.
119 Facts and statistics, op. 5. 
120 Glej: Prav tam in DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 7–216 ter POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in 
ESPOSITO 2018, op. 14, str. 1–10 in KAPUS 2017, op. 11 ter KAPUS 2018 op. 18 in KAPUS 2019, op. 19.
121 Facts and statistics, op. 5.
122 Glej: MASI, DEMAYO, GLOZIER in GUASTELLA 2017, op. 35, str. 186 in MATSON, MATSON in RIVET 2007, op. 35, str. 682–700 
ter CACIOPPO in HAWKLEY 2009, op. 26, str. 1–6.
123 POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 14, str. 1–10.
124 PORIA, CAMBRIA, BAJPAI in HUSSAIN 2017, op. 72, str. 98–125.
125 Glej: LICKEL, MACLEAN JR., BLAKELEY-SMITH in HEPBURN 2012, op. 45, str. 992–1000 in BELTRONE 2015, op. 100, ter VOSS, 
SCHWARTZ, DANIELS, KLINE, HABER, WASHINGTON, TARIQ, ROBINSON, DESAI, PHILLIPS, FEINSTEIN, WINOGRAD in WALL 
2019, op. 106, str. 446–454.
126 Glej: DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 7–216 in POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 
14, str. 1–10 ter KAPUS 2018, op. 18.
ki so v strokovni literaturi uvrščene ob bok tradicionalnim terapevtskim in  izobraževalnim tehnikam.127 
Med njimi pa je bilo kot eno najobetavnejših področij razvoja izpostavljena socialna robotika, katere 
pomemben del predstavlja ravno AR.128 Dodatno potrditev smo kasneje dobili še ob pregledu dobrih 
praks, v katerem smo opisali tri intervencije, ki s pomočjo naprednih tehnologij osebam z MAS pomagajo 
pri učenju prepoznavanja čustev. Za dve med njima (Look At Me in Autism Glass) sta bila na voljo tudi 
vira, ki potrjujeta njuno učinkovitost pri izboljšanju komunikacijskih in socialnih veščin uporabnikov.129 Po 
drugi strani pa smo ugotovili, da imata obe interveniciji tudi določene omejitve. Prva (Look At Me) namreč 
ni omogočala prepoznavanja čustev v realnem času in je bila prvenstveno namenjena izobraževanju. Za 
prepoznavo čustev je bilo poleg tega osebo potrebno fotografirati z mobilnim telefonom.130 Pomanjkljivost 
druge (Autism Glass) pa je bila, da bi lahko zaradi vidnosti uporabljenih pametnih očal,131 potencialno 
povečala stigmo uporabnikov in s tem dosegla paradokasalni učinek (povečala izključenost iz družbe) pri 
uporabi zunaj domačega ali terapevtskega okolja.
V povezavi s tesnobo kot tako smo ugotovili, da so na voljo neinvazivni senzorji in z njimi povezane 
metode, ki omogočajo učinkovit vpogled v nivo stresa uporabnika.132 V povezavi s sprostitvenimi tehnikami 
popisanimi v sklopu obravnav, se je tu prav tako pokazal potencial za učinkovito intervencijo, še posebej 
ker se aleksitimija deloma manifestira tudi v neprepoznavanju lastnih afektiranih stanj, kot sta strah in 
tesnoba.133 Pri pregledu podpornih tehnologij smo ugotovili, da se tovrstna podpora, kljub priporočilom 
stroke, le redko uporablja,134 kar se je potrdilo tudi pri pregledu dobrih praks. Pokazalo se je namreč, da 
tudi tiste med njimi (npr. Look At Me), ki ponujajo relativno celostno obravnavo socialnih veščin, nivoja 
tesnobe na strani uporabnikov ne upoštevajo.135 
127 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 7–216.
128 BOUCENNA, NARZISI, TILMONT, MURATORI, PIOGGIA, COHEN in CHETOUANI 2014, op. 47, str. 1–16.
129 Glej: BELTRONE 2015, op. 98, ter VOSS, SCHWARTZ, DANIELS, KLINE, HABER, WASHINGTON, TARIQ, ROBINSON, DESAI, 
PHILLIPS, FEINSTEIN, WINOGRAD in WALL 2019, op. 106, str. 446–454.
130 BELTRONE 2015, op. 98.
131 The autism glass project at stanford medicine, op. 102.
132 SIONI in CHITTARO 2015, op. 89, 26–33.
133 Glej: POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 14, str. 1–10 in KAPUS 2017, op. 11.
134 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 161.
135 Look at me app: why, how and… will it work?, op. 96. 
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Etnografska raziskava je potrdila, da imajo osebe z MAS številne netipične in pogosto omejujoče specifike v 
svojem načinu socializacije. Iz njihovega načina neverbalnega izražanja je bilo razvidno, da socialnih znakov, 
kot je izražanje čustev, ne procesirajo na način, ki bi jim omogočil vzpostavljanje izpolnjujočih socialnih 
stikov.136 Skozi intervjuje pa se je pokazalo, da se same tega v veliki meri ne zavedajo137, kar je bilo skladno 
tudi s predhodno povzetimi strokovnimi opisi aleksitimije.138 V sklopu etnografije je poleg tega več oseb 
kazalo znake tesnobe, v določenih primerih pa tudi pomanjkanje razumevanja osebnega prostora.139 
Na osnovi tega smo sklenili, da bi bilo najbolj smiselno oblikovati pripomoček, ki bi dopolnil obstoječe 
podporne tehnologije, tako da bi uporabnikom (osebam z MAS) nudil podporo pri prepoznanih izzivih 
s pomočjo raziskanih tehnologij. Sinteza naštetega nas je na ta način vodila v razmislek, kako oblikovati 
podporno tehnologijo, ki bi obogatila uporabnikovo izkušnjo z robotskim vidom in mu s tem omogočila 
vpogled v čustvena stanja sogovornikov, katerih sam ni zmožen prepoznati. Glede na to, da smo v raziskavi 
aleksitimije ugotovili, da je ta še posebej izrazita izven domačega okolja140 bi bilo poleg tega pomembno, 
da je pripomoček mobilen in s tem na voljo v čim večjem naboru okolij – izven štirih sten ter omejenega 
časovnega okvira terapevtske obravnave. V izogib paradoksalnim učinkom pa hkrati ne bi smel zbujati 
pretirane pozornosti oseb, katere uporabnik v teh okoljih srečuje. 
Hkrati smo sklenili, da je smiselno, če bi pripomoček spremljal tudi uporabnikov nivo tesnobe in mu pomagal, 
da se na njeno povišanje pravočasno odzove z učinkovito strategijo za umiritev. Glede na raziskavo smo 
ugotovili, da bi morali biti tudi pri tem pazljivi, saj bi omenjeni del intervencije lahko pozročil paradoksalne 
učinke, torej dodatno povečanje tesnobe.141 
Etnografija nas je, poleg naštetega, nazadnje pripeljala še do razmisleka, kako bi pripomoček, poleg že 
omenjene funkcionalnosti, pomagal tudi pri ozaveščanju osebnega prostora.142 
136 KAPUS 2018, op. 111.
137 KAPUS 2018, op. 114.
138 Glej: POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 14, str. 1–10 in KAPUS 2017, op. 11.
139 KAPUS 2018, op. 111. 
140 KAPUS 2018, op. 18. 
141 SIONI in CHITTARO 2015, op. 87, str. 28.
142 KAPUS 2018, op. 111. 
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Shema 5 Sinteza.
Slike 13-15 Simbolične fotografi je Marka, Lize in Gabra.
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5 Načrtovanje produkta in aplikacij e
5.1 Persone
Skladno z informacij ami iz intervjujev, st rokovne literature in etnografske raziskave smo oblikovali tri 
persone, ki povzemajo potrebe in želje različnih segmentov obravnavane uporabniške skupine.143
Mark, 18
Diagnozo ima od 8. leta in trenutno obiskuje srednjo šolo. Ima odličen spomin in si z veliko natančnost jo 
zapomni šolsko snov. Navodila na preverjanjih znanja včasih razume preveč dobesedno, vendar ima z 
nekaj dodatne pomoči zelo dobre ocene in na intelektualnem področju veliko obeta. Kljub temu pa so 
njegove socialne in komunikacij ske veščine občutno slabše od vrst nikov. Slednje je predvsem posledica 
tega, da ne razume njihove neverbale komunikacij e, še posebej obrazne mimike. Zato pogost o ne ve, kako 
se odzivajo na to, kar jim sporoča. Prav tako težko določi, kdaj se šalij o, kdaj mislij o resno, kakšno je njihovo 
razpoloženje, kdaj je primeren trenutek, da se vključi v pogovor in koliko časa je zanje sprejemljivo, da 
ima besedo. Zaradi njegove nenavadnosti  so ga pogost o zbadali, zato je z leti  razvil socialno tesnobo in se 
začel vedno bolj izogibati  druženju. Zaradi pomanjkanja izpolnjujočih socialnih sti kov je pogost o osamljen. 
Včasih je v prost em času obiskoval tečaj plesa, kjer se je zlahka naučil vse korake. Kljub temu se s soplesalko 
ni dobro razumel. Ko ga je med odmori ogovorila, mu je post alo nerodno. Z njo je le redko lahko vzpost avil 
očesni sti k, včasih pa mu je zaradi tesnobe post alo tudi fi zično slabo in je moral akti vnost  začasno prekiniti . 
Nazadnje mu je na enem od srečanj povedala, da se tečajev ne bo več udeleževala, ker je našla drug 
hobi. Ker se napori, da bi našel novo soplesalko niso obrest ovali, je tečaj naposled tudi sam opusti l. Da bi 
se spopadel z vse večjo osamljenost jo, se je začel udeleževati  pogovornih skupin, kjer st rokovno osebje 
poskrbi, da se počuti  sprejetega in se ob njihovi pomoči druži z ost alimi člani. Najbolj ga skrbi, da bi izgubil 
tudi ta način druženja, saj je skupina st arost no omejena in bo zanjo kmalu prest ar. »Saj bom lahko tudi po 
tem še kdaj prišel?« s st rahom vpraša vodjo skupine.
Liza, 21
Diagnozo MAS ima že od ranega otroštva. S pomočjo zgodnje obravnave se ji je uspelo obvarovati  pred 
razvojem socialne tesnobe in odpraviti  številne omejujoče vedenjske vzorce. Nasplošno se v družbi drugih 
oseb počuti  sproščeno, kar pa pogost o ne velja za njene sogovornike. Njena sposobnost  prepoznavanja 
in kazanja čust ev je, v primerjavi z nevroti pičnimi osebami, vidno okrnjena. Zato se kljub redni terapij i na 
njihova razpoloženja običajno ne odziva na pričakovan način. Večinoma se le smehlja ne glede na to, ali je 
tema pogovora resna, smešna ali morda celo žalost na. Sogovorniki jo zaradi tega zaznajo kot neempati čno. 
143 Annemiek van BOEIJEN, Jaap DAALHUIZEN, Jelle ZIJLSTRA, Roos van der SCHOOR, Delft  design guide, revised 2nd editi on 
2014, Amst erdam 2013, st r. 95.
Posledično ima velike težave pri sklepanju prij ateljst ev in je, tako kot Mark, pogost o osamljena. Druženje 
pa ji dodatno otežuje tudi pomanjkanje meja v zaznavanju osebnega prost ora. Sogovornikom se zato 
običajno post avi preblizu, zaradi česar jim je neprij etno. Namest o, da bi ji to na vljuden način pokazali se 
je raje izogibajo.
Gaber, 22
Že nekaj let obiskuje terapij o, kjer se uči socialnih veščin in čust vene ter vedenjske regulacij e. Čust va pri 
drugih sicer prepoznava dokaj dobro, vendar ima po drugi st rani precejšnje težave s samoopazovanjem. 
Zato se večinoma ne zaveda, kdaj ima povišan nivo tesnobe. Pred nekaj meseci je po uspešno zaključenem 
študij u programerst va dobil svojo prvo službo. Ker je s tem post al podvržen občutno večjemu pristi sku 
profesionalnega okolja, so se mu začeli pojavljati  različni ti ki, ki včasih post anejo tako izraziti , da mu 
onemogočajo delo, zaradi njih pa mu je tudi vedno bolj nerodno pred sodelavci. S terapevtom se trudita 
ugotoviti , kaj konkretno so sprožilci tesnobe, ki rezulti ra v ti kih, vendar brez uspeha. Gaber se zave, da je 
nekaj narobe šele, ko je za ukrepanje z umikom ali st rategij o za umiritev že povsem prepozno. Terapevt ga 
je zaradi tega napoti l k psihiatru, ki mu je predpisal anksioliti ke. Ti so ti ke v večji meri odpravili, hkrati  pa so 
občutno poslabšali Gabrovo sposobnost  za delo. Po njih je preveč zaspan, da bi lahko bil učinkovit. Dejst vo, 
da se ne more dokopati  do vzrokov za ti ke, o katerih bi se lahko pogovoril s terapevtom in začel učinkoviti  
regulirati  svoje odzive nanje s pomočjo kogniti vno vedenjskega prest rukturiranja, ga močno frust rira, saj ga 
skrbi, da ne bo mogel zadržati  zaposlitve in doseči fi nančne neodvisnosti .
Graf 1 Naraščanje števila oseb z MAS med letoma 2000 in 2014.
Shema 6 Izzivi pri osvajanju socialnih veščin osebam z MAS povzročajo tesnobo in jim otežujejo vključevanje v družbo.
koncepta. Sočasno smo predvideli še preverjanje njegove tehnološke uresničljivosti  in s tem nadgradnje 
tehnične plati  s pomočjo intervjujev st rokovnjakov iz področja računalništva in elektrotehnike.  Koncept 
bi za tem ponovno iterirali na osnovi testi ranj z uporabniki in pričeli tudi z načrtovanjem vst opa na trg. 
Temu bi sledilo pridobivanje virov za poglobljeno testi ranje oz. potrditev koncepta (proof of concept) s 
pripadajočimi iteracij ami, prototi piranjem, testi ranjem prototi pa ter ponovnimi iteracij ami. 
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5.2 Projektna izhodišča
Na osnovi sinteze in prepoznanih ti pičnih person smo oblikovali projektna izhodišča, s katerimi smo 
utemeljili razloge za nadaljevanje projekta in zast avili naslednje korake ter cilje načrtovanja. 
5.2.1 Utemeljitev projekta
MAS so neozdravljive in prizadanejo »približno 1 % svetovne populacij e«144. Število je še posebej alarmantno, 
saj se je v zadnjih desetletjih močno povečalo145. 
Uporabniki imajo številne probleme na področju osvajanja socialnih in komunikacij skih veščin, kar jim 
močno otežuje vključevanje v družbo. Posledično se težko znajdejo v vsakodnevnem življenju in imajo 
pogost o probleme pri sklepanju trajnih socialnih sti kov.146 Z nalogo smo, na podlagi poglobljene raziskave, 
v središče post avili njihove izzve pri socialnih interakcij ah:
- prepoznavanje obrazne mimike, intonacij e glasu in čust ev kot takšnih,
- vzpost avljanje in ohranjanje očesnega sti ka,
- napade tesnobe zaradi senzorne, emocionalne ali druge preobremenitve in
- razumevanje osebnega prost ora.147 
5.2.2 Izvedba
Sklenili smo, da bomo na omenjene izzive odgovorili s pripravo koncepta za podporno tehnologij o, 
usmerjeno k podpori uporabnikov pri vsakodnevnih akti vnosti h, ki vključujejo komunikacij o z drugimi 
osebami. Prednost  bi pri tem imele interakcij e, ki se dogajajo zunaj domačega ali terapevtskega okolja, 
saj uporabnikom, glede na raziskavo, ravno te predst avljajo največji izziv. V nadaljevanju smo predvideli 
oblikovanje scenarij ev uporabe, ki bi omogočili hitra testi ranja z različnimi deležniki in s tem tudi nadgradnjo 
144 Fact s and st ati sti cs, op. 5.
145 Auti sm spect rum disorder, Centers for disease control and preventi on, 3. 9. 2019, dost opno na <htt ps://www.cdc.gov/
ncbddd/auti sm/data.html> (18. 9. 2019).
146 Glej: Fact s and st ati sti cs, op. 5, in DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, st r. 7–2016 ter POQUÉRUSSE, PASTORE, 
DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 14, st r. 1–10 in KAPUS 2018, op. 18. 
147 Glej: DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, st r. 7–216 in POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 
14, st r. 1–10 in KAPUS 2018, op. 113.
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5.3 Razvoj koncepta
V tej fazi smo najprej pripravili grob koncept podporne tehnologije in z njim poskušali odgovoriti na 
zastavljena projektna izhodišča. Glede na stanje tehnologije in prednosti ter slabosti dobrih praks, smo si 
kot odgovor na omenjene probleme zamislili nosljivo inteligentno napravo za podporo pri prepoznavanju 
čustev in določanju nivoja stresa. Ta bi s pomočjo kamere zajemala video oseb, s katerimi je uporabnik v 
interakciji. Iz posnetka bi s pomočjo AR sočasno prepoznavala njihove čustvene izraze in jih v realnem času 
sporočala uporabniku preko slušalke ter grafičnega uporabniškega vmesnika (GUV) na mobilni napravi.
V koncept smo poleg tega vključili tudi merilec srčnega utripa, ki bi omogočil določanje nivoja stresa 
uporabnika. Na osnovi teh informacij bi ga naprava lahko opozorila, kdaj potrebuje odmor oziroma je 
priporočljivo, da uporabi strategijo za umiritev in s tem prepreči nadaljno večanje tesnobe. Hkrati pa bi mu 
v bodoče olajšala tudi prepoznavanje sprožilnih situacij. Predvideli smo, da bi pripomoček na povečan stres 
lahko opozoril še skrbnike in/ali učitelje (v primeru, da bi koncept želeli implementirati pri mlajših osebah) 
in jim omogočil, da v problematičnih situacijah hitreje posredujejo in hkrati dobijo tudi boljši vpogled v 
sprožilce. Kot zadnjo od osnovnih funkcij smo konceptu dodali senzor bližine. Namen tega je bil, da bi 
pripomoček uporabnika opozoril, kdaj je preblizu sogovornikov in mu pomagal pri ozaveščanju osebnega 
prostora. 
V nadaljevanju bomo predstavili potek raziskave, ki je sledil pripravi koncepta. V njem smo skladno s 
projektnimi izhodišči koncept najprej testirali s pomočjo scenarijev uporabe in različnih deležnikov. 
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Shema 7 Vizualizacija osnovnih funkcij in tehnologije koncepta v kontekstu uporabe.
5.3.1 Scenariji uporabe in hitra testiranja s pomočjo intervjujev deležnikov
Za delovanje koncepta smo v skladu z raziskavo pripravili več scenarijev uporabe. Te smo skupaj s prvotnim 
konceptom najprej predstavili Adeli Vlašič Tovornik, psihologinji na šoli s prilagojenim programom, ki je 
oboje ocenila kot ustrezno. Izrazila je pomislek glede nosljivosti naprave, ker osebe z MAS določene stvari 
zelo motijo. Izpostavila je tudi, da bi bila potrebna temeljita izobrazba za uporabo in, da bi bila zaradi tega 
smiselna za osebe z AS, ki imajo višje intelektualne kapacitete ter večjo motivacijo za druženje. Mlajše 
osebe z motnjo v duševnem razvoju bi jo sicer lahko uporabljale, vendar bi se morale na njo začeti navajati 
čim bolj zgodaj, skupaj z učenjem socialnih veščin in pod pogojem, da bi imele za to sploh motivacijo.148
Sledil je intervju z Majo Škrubej Novak, dipl. specialno pedagoginjo, vodjo Svetovalnice za avtizem v 
Mengšu. Spodaj so predstavljeni scenariji z opombami in popravki, ki so bili rezultat tega intervjuja149:
1. Uporabnik se druži s prijateljem. Zaradi slabe propriocepcije in nerazumevanja družbenih pravil se mu 
postavlja preblizu in posega v njegov osebni prostor. Prijatelju je nelagodno. Naprava (senzor bližine 
>> algoritem >> slušalka + GUV) ga opozori, naj stopi korak nazaj. Uporabnik se umakne in druženje se 
nadaljuje.
Opomba strokovnjaka: Scenarij je verodostojen, vendar nimajo vse osebe z MAS tendence, da bi posegale 
v osebni prostor drugih (posledica podobčutljivosti). Nekatere so preobčutljive in imajo obraten problem. 
Oblikovalski uvid: za ustrezno implementacijo te funkcije bi morala naprava opozarjati tudi sogovornike, 
kadar so sami preblizu. To bi lahko predstavljalo problem zaradi dodatnega opozarjanja/izpostavljanja 
uporabnikovih manjkov in posledične stigmatizacije. Tehnično je bil senzor tudi precej velik, kar bi imelo 
pomemben vpliv na velikost pripomočka. Poleg tega je bilo nerazumevanje osebnega prostora v primerjavi 
z aleksitimijo in tesnobo sekundarnega pomena, zato je bila opustitev te možnosti smiselna.
2. Uporabnik je skozi pogovor fiksiran le na eno temo, sogovornik pa bi se rad pogovarjal še o čem drugem 
in postane zdolgočasen. Naprava (kamera >> algoritem >> slušalka + GUV) to zazna in uporabniku 
predlaga, da ga vpraša, če bi se rad pogovarjal o čem drugem. Uporabnik to stori in sogovornik dobi 
priložnost, da začne drugo temo. Pogovor se nadaljuje. Sogovornik je vesel, kar naprava (kamera 
>> algoritem >> slušalka + GUV) ponovno prevede uporabniku in mu s tem potrdi, da se je situacija 
popravila.
Opomba strokovnjaka: Nekatere osebe so tako fiksirane na neko področje zanimanja, da tudi, če jim direktno 
poveš, da te to ne zanima, ne želijo zamenjati teme. Določene osebe med njimi bi bile pripravljene zamenjati 
temo, če bi imele interes postati prijateljice s to osebo. Oblikovalski uvid: Vpogled v čustva sogovornikov
148 Jernej KAPUS, Intervju s psihologinjo Adelo Vlašič Tovornik, 16. 12. 2017, osebni arhiv. 
149 V prvotnih neiteriranih scenarijih, ki smo jih uporabili za pogovor z Majo Škrubej Novak je bilo delovanje naprave omejeno 
izključno na prevajanje čustev, opozorila na poseganje v osebni prostor in povečano tesnobo. KAPUS 2017, op. 11. 
(kljub dodani sugestiji, kako ob njih ravnati) sam po sebi ne bi imel pomembnega vpliva na uporabnikovo 
vedenje, v kolikor ta za to ni motiviran že v osnovi. Opomba strokovnjaka 2: Prevajanje čustev s sugestijami, 
bi bil primeren način samo za nekoliko starejše (od srednje šole naprej) in visoko funkcionalne osebe z MAS 
ali tiste z AS. Otroci in nižje funkcionalne osebe od takšnega pripomočka ne bi imeli koristi. Oblikovalski 
uvid: Glede na to, da je bilo to že drugo strokovno mnenje, ki je izpostavilo primernost koncepta za določen 
del spektra in starostno skupino, je bilo smiselno zožanje ciljnih uporabnikov na starost od 14. leta navzgor 
z diagnozo AS ali visokofunkcionalni avtizem. 
3. Uporabnik med pogovorom, zaradi pomanjkanja socialnih veščin, prijatelju reče, da je neumen, ker ne 
razume stvari enako kot on in ga s tem užali. Ker slabo prepoznava obrazno mimiko in telesno govorico, 
tega sam ne opazi. Naprava (kamera >> algoritem) pa to prepozna in ga opozori, da je prijatelj postal 
slabe volje ter predlaga opravičilo (algoritem >> slušalka + GUV). Uporabnik se opraviči. 
4. Uporabnik zaradi slabih motoričnih sposobnosti v trgovini razbije nek artikel. Prihiti prodajalka, ki je 
zaradi tega jezna. Naprava prevede njen izraz in mu predlaga, da se opraviči ter ponudi, da bo plačal za 
poškodovan izdelek (kamera >> algoritem >> slušalka). Prodajalka sprejme opravičilo in poračuna (ali 
pa tudi ne).150
5. Uporabnik vrne knjige v knjižnico z veliko zamudo. Knjižničarka je jezna. Naprava to prevede in mu 
predlaga, da se opraviči ter vpraša, koliko je zamudnina in ponudi plačilo.151
6. V stanovanju so postavili božično drevo. Uporabnik se vrne domov in to opazi, kar mu povzroči nelagodje 
(odvisnost od rutine). Naprava (merilec srčnega utripa >> algoritem) zazna, da se nivo stresa povečuje 
in predlaga strategijo za umiritev (algoritem >> slušalka). Dihalne vaje nekaj časa pomagajo, vendar 
ne zadoščajo in stres se še vedno stopnjuje. Naprava to ponovno zazna, obvesti starše in uporabniku 
predlaga, da se umakne v svojo sobo. Uporabnik se umakne in jih počaka.
Opomba strokovnjaka: Merjenje stresa bi bilo uporabno pri vseh starostnih skupinah in stopnjah avtizma. 
Zelo koristno bi bilo npr. v šoli, če bi naprava lahko opozorila učitelje, kdaj oseba potrebuje odmor in s tem 
preprečila, da pride do neprimernega vedenja zaradi preobremenitve (npr. metanja stvari, besnenja ...). 
Koristen bi bil tudi t.i. treking, na osnovi katerega bi lahko s časom natančno predvideli, koliko odmorov 
na dan je potrebnih in na osnovi tega načrtovali učinkovito dnevno rutino. Oblikovalski uvid: omogočanje 
vpogleda v nivo tesnobe tretjim osebam bi bilo v določenih primerih koristno, vendar ne bi bilo skladno s 
potrebami prej opredeljene starostne skupine in diagnoze.  
150 Scenarij je bil dodan naknadno in je v celoti povzet po besedah Maje Škrubej Novak. KAPUS 2017, op. 11. 
151 Velja enako kot za scenarij 4. Prav tam. 
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Shema 8 Vizualizacija scenarija 6.
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       Po drugi strani pa so jo navadili, da je nosila čelado in zimska pokrivala. Na splošno je oseba za nošenje 
preferirala mehke, gumijaste stvari. 
Oblikovalski uvid: Glede na to, da je imelo več uporabnikov problem z nošenjem stvari oz. so bili okoli tega 
specifični, je bilo smiselno razmisliti o možnosti vgrajevanja komponent v pokrivala in oblačila, ali pa za 
ohišje uporabiti material, ki je čim bolj prijeten.
3. Stigma je problem družbe. Staršu se je zdelo celo bolj koristno, če sogovornik ve, da ima opraviti z nekom, 
ki je drugačen. V primeru višje funkcionalne osebe z MAS se mu je zdelo smiselno, da bi naprava na 
začetku interakcije predlagala, da sogovorniku pove za svojo drugačnost. V primeru neverbalne osebe 
pa bi bilo to potrebno rešiti drugače (npr. kartica, na kateri piše, da ima avtizem). Skušati skriti, da ima 
nekdo MAS torej ni smiselno. Tudi ob učinkovitem delovanju naprave pri višje funkcionalnih osebah 
bi bile te še vedno nenavadne (še posebej, če bi jim naprava narekovala, kaj naj povedo takrat bi bila 
komunikacija zelo nenaravna). Pri sogovorniku bi brez vedenja, da gre za osebo z MAS to povzročilo 
nelagodje, v nasprotnem primeru pa bi bil sogovornik bolj sproščen (npr. prodajalke v trgovini). »Ni cilj, 
da se jih podredi družbi, pač pa, da jih družba sprejme takšne, kot so in se jim ustrezno prilagodi.«154  
Oblikovalski uvid: Mnenja glede vidnosti naprave (in morebitnega povečanja stigme) so bila deljena.
4. Vsak mora imeti svobodo, kako reagira na čustveno stanje sogovornika. Bolj smiselna je bila prvotna 
ideja, da naprava samo prevede čustva. V tem primeru je lahko morda uporabna tudi za mlajše/
neverbalne/nižje funkcionalne osebe z MAS. 
Oblikovalski uvid: V kontekstu spoštovanja drugačnosti oseb z MAS je bilo bolj smiselno, da pripomoček 
uporabnikom zagotovi zgolj prevod čustev drugih oseb (torej poskuša, kolikor je možno, nadomestiti 
empirično dokazan primanjkljaj) in jim prepustiti odločanje, kako se nanje odzvati. Poleg tega sta na 
področju spodbujanja družbeno sprejemljivih vedenj dokazano učinkovita vedenjska terapija in učenje s 
posnemanjem, kar je kazalo na potencial uporabe v sklopu (in s tem dopolnitve) obstoječih terapevtskih 
obravnav.
Nadaljevali smo s preverjanjem tehnološke izvedljivosti. Za ta namen smo opravili intervju z Rokom Irtom 
(programer v podjetju Comland, strokovnjak za UI).155 Po mnenju Irta je možnost implementacije koncepta 
pet let pred tehnološko uresničljivostjo. Po njegovem mnenju izziv predstavljata predvsem 1) nenatančnost 
algoritmov za (enomodalno) prepoznavo čustev iz videa, še posebej za kompleksnejša negativna čustva in 2) 
spremenljiva zanesljivost, glede na svetlobne pogoje ter zorni koti snemanja. Mnenje je bilo, da je delovanje 
smiselno začasno poenostaviti na analizo sentimenta, torej stopnje pozitivnosti ali negativnosti razpoloženja 
z neutralno sredino. Opozorjeni smo bili tudi na velikost baterije in izvedeli, da je to mogoče optimizirati
154 Prav tam. 
155 Jernej KAPUS, Intervju z Rokom Irtom, Ljubljana, 18. 5. 2018, osebni arhiv.
Iz obeh pogovorov (V. Tovornik, Š. Novak)152 smo zabeležili še naslednja vodila pri oblikovanju:
1. Naprava naj bo čim bolj neopazna, zaradi morebitne stigme, in čim bolj prijetna za nošenje (ergonomija), 
ker so osebe z MAS še posebej občutljive na nosljive stvari (izziv so lahko že določene obleke).
2. Najbolj uporabna bi bila v situacijah izven doma. Doma se počutijo precej bolj udobno in tudi lažje 
komunicirajo z družinskimi člani, ker so jih navajeni. Problem so obiski in pa vse situacije, ki se dogajajo 
zunaj doma (delodajalci, fakulteta, trgovina, druženje, neznanci ...) Poleg tega bi bila intervencija 
bolj uporabna, če bi na osnovi prepoznanih čustev tudi predlagala ustrezen odziv (kot je nakazano v 
iteriranih scenarijih). Ker je to zelo situacijsko odvisno (veliko različnih situacij, ki potrebujejo različna 
navodila), bi bilo smiselno, da bi te odzive za posameznika lahko sprogramiral starš ali terapevt. Glede 
na to, da se problemi običajno ponavljajo, bi bilo to lahko relativno enostavno. Na izražen pomislek, 
glede upoštevanja navodil, je bilo rečeno, naj bi jih upoštevali, če bi videli, da imajo od tega korist.
3. Komunikacija naprave naj bo čim krajša in čim bolj direktna. Ker imajo osebe z MAS pogosto težave s 
slušnim razumevanjem, je vizualna podpora na mobilni napravi smiselna. 
4. Osnovnih čustev se je mogoče naučiti, problem so nianse. 
5. Smiselna je priprava predstavitve koncepta in hitro testiranje s potencialnimi uporabniki.
Za tem smo opravili še intervju s staršem mlajše neverbalne osebe z MAS.153 Pogovor smo strukturirali na 
način, da smo mu predstavili idejo in nekaj scenarijev uporabe z uvidi iz predhodnih pogovorov. Izvedeli 
smo sledeče:
1. Zanjo bi bil najbolj uporaben merilec stresa. Pomembno bi bilo tudi vedeti, kaj povzroča stres (kamera) 
in pa predvsem to, ali naprava o tem obvešča starše/učitelje, kadar direktnih sugestij naprave dotična 
oseba ne bi upoštevala. Probleme s tesnobo so reševali s tabelo, v katero so vpisovali dnevne aktivnosti 
in poskušali ugotoviti, kaj je povzročilo stres in na osnovi tega ustrezno načrtovati.
Oblikovalski uvid: v tem primeru je šlo za ujemanje s predhodno dobljeno informacijo glede primernosti 
nadzora tretjih oseb nad nivojem tesnobe pri mlajših in nižje funkcionalnih osebah, le da bi bil v tem primeru 
dodan še večji (video) nadzor. Iz vidika ožje opredeljene ciljne skupine odraslih visokofunkcionalnih oseb, 
smo ponovno sklenili, da bi to predstavljalo neprimeren poseg v zasebnost uporabnikov. Hkrati je bilo s tem 
dodatno potrjeno zožanje uporabniške skupine.
2. Nošenje naprave okoli ušesa pri tej osebi ne bi prišlo v poštev, ker bi si jo snela. Problem so imeli že s 
čepki za ušesa in medicinskimi napravami, saj jih oseba z MAS ni želela nositi, čeprav bi ji pomagale.
152 Glej: KAPUS 2017, op. 148 in KAPUS 2017, op. 11.
153 KAPUS 2017, op. 53.
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tako, da kamera zajema posamezne slike v določenih intervalih in, da se ugaša, kadar ni v zadostni bližini 
nobenega objekta.
5.3.2 Izhodiščni koncept
Na osnovi odzivov, ki smo jih prejeli za scenarije uporabe in osnovno idejo o delovanju naprave smo 
pripravili koncept. Sestavljen je bil iz pripomočka za na uho (ear-mounted) , z navzven obrnjeno kamero za 
zajem videa oseb, s katerimi je uporabnik v interakciji. Posnetek se s pomočjo AR v realnem času procesira 
na mobilni napravi, za določanje deležev 7 čustev (shema 9), prisotnih v obrazni mimiki sogovornika. 
Uporabnik pa je o rezultatih obveščen preko kostno prevodne slušalke in uporabniškega vmesnika na 
mobilni napravi. 
Koncept naprave je poleg tega vseboval merilec srčnega utripa za spremljanje VSU in s tem nivoja tesnobe 
uporabnika. Ta na osnovi tega prejema opozorila, kdaj potrebuje odmor oz. je priporočljivo, da uporabi 
strategijo za umiritev. Tehnološko uresničljivost (shema 10) smo potrdili z doc. dr. Geršakom na Fakulteti 
za elektrotehniko (FE).156
156 Jernej KAPUS, Intervju z doc. dr. Gregorjem Geršakom, Ljubljana, 16. 1. 2018, osebni arhiv.
Shema 9 Delovanje naprave iz izhodiščnega.
Shema 10 Prerez naprave s pripadajočimi elektronskimi komponentami.
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Shema 11 Naprava iz izhodiščnega koncepta v kontekst u uporabe.
Slika 16 Grafi čni uporabniški vmesnik izhodiščnega koncepta na mobilni napravi v kontekst u uporabe.
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5.3.3 Hitro testiranje koncepta z uporabniki, poglobljeni intervjuji in prečiščena vodila za 
oblikovanje
Opisani koncept smo predstavili uporabnikom (24. 4. in 14. 5. 2018, društvo ASPI). Kot uporabnega, ga 
je, glede na osebno izkušnjo, prepoznala polovica (3/6). Z dvema smo opravili še dodatna intervjuja, v 
katerih smo pridobili odzive in komentarje glede posameznih aspektov koncepta.157 Na osnovi slednjih smo 
s prečiščenimi uvidi iz ostalih intervjujev pripravili naslednja vodila za nadgradnjo:
1. Tehnična vodila
Glede na trenutno nenatančnost AR za video modalnost, je bilo za voljo večje zanesljivosti, poleg posameznih 
čustev, smiselno dodati analizo sentimenta.
Prostorsko največji del naprave je bila baterija, zato je bilo potrebno poiskati ravnovesje med njeno 
velikostjo in zadovoljivim časom delovanja naprave brez polnjenja. Zajemanje videa je namreč energetsko 
zelo potratno. Poenostavitev na manjše število fotografij na sekundo se nam ni zdela smiselna za 
implementacijo, ker bi s tem potencialno izgubili nagle spremembe v izraznosti. Nazadnje smo se odločili, 
da to omogočimo kot nastavljivo funkcijo varčevanja z baterijo. Čas delovanja je imel, zaradi volumna 
baterije, pomembne implikacije tudi za velikost in obliko pripomočka.
2. Uporabniška vodila
Nudenje izračuna tako posameznih čustev kot valence je bilo glede na omejeno natančnost algoritma za 
prvo zaželjeno. Poleg tega imajo uporabniki različno sposobnost za prepoznavanje specifičnih čustev, zato 
smo se dogovorili, da se doda možnost izbire samo določenih med njimi.
Slušni kanal ni bil ustrezen za komunikacijo rezultatov, ker bi uporabniki na ta način težko sledili pogovoru. 
Iz tega je sledil premislek kako targetirati druge čute. Najustreznejša med njimi sta se, glede na naravo 
pripomočka, zdela vid in dotik. Oboje bi sicer lahko omogočil mobilni telefon, vendar se ta pogosto nosi 
v žepih in torbah, kar se je zdelo nepraktično. To bi namreč pomenilo, da ga mora imeti uporabnik skozi 
celotno komunikacijo v roki, kar bi predstavljalo nenaraven poseg v komunikacijo. Iz tega razloga smo se 
odločili, da interakcija med uporabnikom in napravo poteka preko pametne ure. Ta je omogočala taktilno, 
haptično in tudi vizualno komunikacijo na bistveno manj vsiljiv način. 
Sledenje zdravstevnim parametrom (nivo stresa, št. opravljenih korakov itd.), ki jih pametne ure že v osnovi 
nudijo, je poleg tega pripeljalo do izvzetja senzorike za merjenje stresa iz snemalnega dela pripomočka. Ta 
poenostavitev je omogočila tudi manjšo velikost. Glede same funkcije pa so uporabniki izrazili skrb, da bi 
dodatna opozorila na povišanje tesnobe delovala kot negativna sugestija, ki bi stanje poslabšala (to je bilo 
157 Glej: KAPUS 2018, op. 112 in KAPUS 2018, op. 114.
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skladno tudi s strokovnim člankom).158 Zato smo se dogovorili, da pripomoček zgolj predlaga dihalne vaje, 
ko je trenutek za to primeren (npr. premor v komunikaciji) in nudi vizualno podporo pri njihovi izvedbi (brez 
neposrednega vpogleda v dejanski nivo tesnobe).
5.4 Oblikovanje in izbor podkoncepta
Na osnovi vodil smo se dogovorili, da pripravimo nekaj podkonceptov in načrtovanje nadaljujemo 
za najustreznejšega med njimi. Začeli smo z možganskim viharjenjem, s pomočjo katerega smo iskali 
alternativne oblike in mesta nošenja.159  
1. Stvari, ki jih nosimo na glavi:
• različna pokrivala (kape, trakovi, klobuki),
• obroči za lase,
• različna nosljiva elektronika (slušalke, kamera, luč, naglavne naprave za virtualno resničnost (Virtual 
reality headset) …),
• očala.
2. Stvari, ki še ne obstajajo pa bi bile lahko nosljive:
Miniaturna, neovirajoča naprava za augumentirano resničnost (ne v obliki velikih naprav za na glavo 
(headset), ki so trenutno na voljo). Uporabniku bi kazala pot, prepoznavala objekte, ljudi in njihova stanja 
ter ugotavljala, ali so morda nevarni, opozarjala na bližino določenih stvari, izpisovala javno dostopne 
podatke o objektih (npr. obratovalni čas). Omogočala bi preklop v virtualno resničnost, kot posebno vrsto 
hipnega umika v povsem drugo okolje. Uporabnik bi se na ta način lahko umaknil iz situacije, ki je povzročila 
tesnobo.
3. Stvari ki so nevidne: 
• ni idej.
4. Načini vizualizacije informacij:
• ura,
• holografska očala.
158 SIONI in CHITTARO 2015, op. 87, str. 26–33.
159 BOEIJEN, DAALHUIZEN, ZIJLSTRA in SCHOOR 2014, op. 143, str. 117.
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5.4.1 Energetsko zmogljivejša samost ojna enota 
Sledila je priprava treh podkonceptov. Začeli smo z zmogljivo samost ojno enoto, glavna prednost  katere 
je bil volumen, ki bi bil na voljo za komponente (predvsem baterij o) in bi omogočil daljše delovanje brez 
polnjenja. Po obliki bi šlo v tem primeru za nekoliko pomanjšano iteracij o izhodiščnega koncepta, saj smo 
predpost avili, da bi imel končni produkt po meri narejene komponente. Kot primer smo poiskali izdelek, ki 
omogoča podobno funkcionalnost  (shema 12). 
Shema 12 Looxcie, Inc., Kamera Looxcie, 2010, Looxcie Inc.
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5.4.2 Pametna očala 
Naslednji podkoncept so bila pametna očala. Glavna prednost  očal je bila, da bi tehnologij o skrili v enega 
redkih (nosljivih) zdravst venih pripomočkov, ki je družbeno sprejemljiv in se obravnava tudi kot modni 
dodatek. Z očali privlačne oblike bi bila možnost  dodatne sti gme minimalna.
Zaznani pomanjkljivosti  st a bili manjši volumen za baterij o in potreba po prilagojenih lečah za uporabnike, 
ki imajo dioptrij o. To bi bilo mogoče delno rešiti  z nošenjem kontaktnih leč, a je kljub temu lahko omejujoče, 
saj so te za določene uporabnike neprij etne za nošenje.
5.4.3 Broška in končni izbor
Tretji podkoncept je bila pametna broška. Prednosti  st a bili: 1) Nošenje brez neposrednega sti ka s kožo, 
na mest u običajno manj občutljivem od glave in 2) možnost  zakritja v modni dodatek. Kot pomanjkljivost  
smo zaznali, da le-ta sicer ni ravno priljubljen, še posebno pri moški populacij i. Uporabnik je poleg tega 
izpost avil, da bi ga bilo v hladnejših obdobjih potrebno premeščati  ob slačenju vrhnjih oblačil, kar bi bilo za 
sogovornike precej vpadljivo, zanj pa neprakti čno.
Iz tehničnega vidika je bila broška prav tako neprakti čna izbira, saj bi bilo potrebno poseči po širokokotni 
kameri, ki bi zajela več oseb, kot je potrebno. To bi naredilo rokovanje s pripomočkom bolj zapleteno. Poleg 
tega je bil to edini od treh podkonceptov, pri katerem naprava ne bi avtomati čno sledila uporabnikovemu 
pogledu. Slednje pa smo, pri sprejemanju končne odločitve, pri ost alih dveh možnosti h zaznali kot dodano 
prednost . Predpost avili smo, da bi to uporabnike spodpudilo k vzpost avljanju očesnega sti ka s sogovorniki, 
ki se je pokazal za problemati čnega tako v etnografski raziskavi kot pri pregledu dobrih praks. 
Simbolna vrednost  broške se je sprva zdela ust rezna, saj bi lahko rekli, da boljše prepoznavanje čust ev 
omogoča uporabniku, da gleda s srcem. Vendar je imelo to ob nekoliko tehtnejšem premisleku izrazito 
negati vno konotacij o, saj bi utrjevalo predsodek, da osebe z MAS v osnovi niso empati čne. Po drugi st rani 
je bila simbolna vrednost  očal skladna z opisi aleksiti mij e kot čust vene slepote in ni imela tako negati vnega 
prizvoka, kot broška. 
Podkoncept pripomočka za na uho smo izločili predvsem zaradi velikosti , vpadljivosti  in s tem povezane 
sti gme ter predvidene neprij etnosti  nošenja. Dogovorili smo se torej, da oblikujemo očala.
5.5 Načrtovanje produkta in aplikacije 
Načrtovanje smo začeli s shematskimi prikazi vhodnih in izhodnih informacij, načinov njihovega zajema 
in komunikacije uporabniku. Nabor čustev smo pri tem povzeli po Amazon Rekognition.160 Ob tem smo 
razmišljali o adaptivnosti pripomočka skozi čas. Predpostavili smo, da bi se uporabniki lahko naučili 
prepoznavati kode vibracij za posamezna čustva, s pomočjo spremljanja GUV na uri. Tega bi posledično 
vedno manj opazovali, komunikacija pa bi imela vedno manj prekinitev. 
Nazadnje smo pri preigravanju scenarijev ugotovili, da to vendarle ne bi bilo smiselno, saj bi bilo sledenje 
8 različnim kodam preveč zahtevno. Zato smo sklenili, da z vibracijami pospremimo le valenco, in sicer z 
naraščajočo frekvenco pri izboljšanju razpoloženja in padajočo pri poslabšanju. Na ta način bi bil uporabnik 
vseskozi seznanjen s pozitivnostjo ali negativnostjo razpoloženja sogovornika, na zaslon pa bi le občasno 
pogledal za podrobnosti. To bi mu omogočilo, da večino svoje pozornosti namenja pogovoru in zmanjšalo 
število prekinitev v komunikaciji z drugimi osebami.
160 Emotion, AWS, dostopno na <https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/API_Emotion.html> (11. 7. 2019).
Shema 13 Potek od vhoda informacij v podporno tehnologijo do izhoda v obliki sporočil za uporabnika. Shema 14 Zajem in interpretacija vhodnih informacij.
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Shema 15 Število in kompleksnost sporočil formiranih na osnovi dobljenih informacij. Shema 16 Načini komuniciranja oblikovanih sporočil uporabniku. 
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5.5.1 Uporabniška pot
Za boljšo ponazoritev izbranega koncepta smo oblikovali nekoliko idealizirano uporabniško pot ene od 
person. 
Shema 17 Markova uporabniška pot.
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5.5.2 Načrtovanje pametnih očal
Pri načrtovanju pametnih očal smo se,  zda bi dosegli čim bolj običajni videz oprli na obstoječe modele 
okvirjev, ki se uporabljajo za korekcijska očala. Opazili smo, da imajo te v sprednjem delu, kjer je običajno 
zglob, večjo količino neizkoriščenega prostora (shema 18). Uporabili smo ga za umestitev elektronskih 
komponent. Hkrati je bilo to, zaradi skrajno sprednjega položaja, tudi smiselno mesto za pozicioniranje 
kamere. Ker je šlo poleg tega za mesto, kjer se pogosto nahajajo okrasni elementi smo lahko načrtovali 
obliko, ki je minimalno odstopala od ustaljenih družbenih predstav o očalih. Iz tega je sledilo tudi načrtovanje 
zasteklitve na obeh straneh, čeprav bi bila kamera samo za eno od njiju. Okoli nosu smo za doseganje čim 
bolj tradicionalnega videza načrtovali blazinice.
Shema 18 Izhodišči za pozicioniranje elektronskih komponent na osnovi tipičnih modelov očal. 
Slika 17 Idejna ilustracija sprednjega dela pametnih očal povzeta na osnovi popularnih modelov leta 2019. Shema 19 Grob načrt za izdelavo 3D modela pametnih očal (2018). 
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Na notranji strani 
prostora.
Veliko uveljavljenih 
spredaj, na skrajni levi in 
Pri izbiri materialov smo se odločali med aluminij em in zilonitno plasti ko. Izbira slednje bi sicer pocenila 
proizvodnjo, vendar smo se zaradi visokotehnološke in inovati vne narave produkta odločili za aluminij . Ta 
je prav tako lahek, a hkrati  bolj trajnost en in ne toliko podvržen obrabi. Za prij etnejši sti k s kožo smo ročaja 
na delu, ki se doti kata glave oblekli v umetno usnje. 
Slika 18 3D upodobitev pametnih očal iz črnega zilonita. Slika 19 3D upodobitev pametnih očal iz brušenega aluminij a z ročajema oblečenima v umetno usnje.
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Sledila je priprava prereza. Za ta namen smo se najprej posvetovali z doc. dr. Janezom Peršom (FE)161, ki nas 
je usmeril pri določanju ustreznih komponent. Na osnovi dobljenih informacij smo pripravili prerez (shema 
20) in ga preverili z doc. dr. Gregorjem Geršakom162. Nabor komponent je bil ustrezen. Hladilna rebra so bila 
nekoliko prevelika in napačno pozicionirana, saj bi morala biti za optimalno delovanje na vrhu ročajev. Prav 
tako je bilo potrebno prerazporediti ostale komponente, in sicer čim dlje po dolžini očal. Masa (cca 150 g) 
bi bila sicer pretirano zgoščena na sprednjem delu, kar bi povzročilo neprijetno obremenitev uporabnikov. 
Popravki so vidni na shemi 21. V zvezi s samo tehnološko uresničljivostjo načrtovanega prereza se je tudi 
pokazalo, da bi za željen nivo miniaturizacije potrebovali pomemben vložek in več let razvoja. Velikost 
prosto dostopnih komponent, ki bi jih uporabili za izdelavo potrditve koncepta (proof of concept), bi bila 
namreč občutno večja od teh v prerezu.
161 Jernej KAPUS, Pogovor z dr. Janezom Peršom, Ljubljana, 11. 1. 2019, osebni arhiv.
162 Jernej KAPUS, Pogovor z dr. Gregorjem Geršakom, Ljubljana, 12. 3. 2019, osebni arhiv.
Na osnovi iteriranega prereza smo pripravili upodobitve (sliki 20 in 21). Pri oblikovanju hladilnega sistema 
smo zaznali dodatno prednost aluminija. Material zelo dobro prevaja toploto in se tudi sicer uporablja za 
izdelavo hladilnih reber. Oblikovali smo jih torej kot del ohišja. Tekstilno prevleko na preostanku ročajev 
smo zamenjali z gumo, ki je prav tako prijetna na dotik, a hkrati bolj obstojna proti obrabi. Zaradi večje 
robustnosti in razporejanja mase po večji površini nosu smo blazinice zamenjali s 'sedlom', ki se razteza 
neposredno iz okvirjev. 
161 Jernej KAPUS, Pogovor z dr. Janezom Peršom, Ljubljana, 11. 1. 2019, osebni arhiv.
Shema 20 Prerez pametnih očal s komponentami. Shema 21 Iteracija prereza s popravljeno razporeditvijo in velikostjo komponent. 
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Sliki 20 in 21 3D upodobitvi na osnovi iteriranega prereza.
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Za zagotavljanje ustrezne ergonomije smo obliko očal nato prilagodili 3D skenu glave ter ji dodali zgloba, ki 
omogočata zapiranje. Prenovljen prerez (slika 27) smo vnovič preveril z doc. dr. Peršom (FE)163. Na osnovi 
konzultacije smo dodali toplotno izolacijo na strani, ki poteka ob glavi uporabnika za zaščito pred visoko 
temperaturo in baterijo ter ostalimi komponentami za zaščito pred vžigom. Hladilna rebra smo nekoliko 
poglobili, zgostili ter zaščitili pred dotikanjem, saj bi se ta lahko segrela tudi čez 70 stopinj celzija. Pod 
njimi smo za boljši pretok zraka načrtovali perforacijo. Prav tako smo prerazporedili komponente zaradi 
enakomernejše razporeditve topolote. Nazadnje smo še nekoliko povečali krivino ročajev, ponovno na 
osnovi 3D skena glave, ter premaknili zgloba bolj proti sredini ročic za bolj estetski videz. Prilagoditve so 
vidne na shemah 22-23 in slikah 22-23. Za tem smo model natisnili ter naredili še nekaj prilagoditev na 
osnovi rezultata. Nekoliko smo povečali volumen ohišja, ročaja okoli ušes smo izrazito odebelili, saj sta 
bila veliko pretanka za nošenje, popravili pa smo tudi ergonomijo oblike mostu in leč za boljše prileganje 
sprednjemu delu obraza (risbe 1-4 in slike 24-28). Iztočnica za nadaljevanje tega dela projekta je ponoven 
tisk in ustrezna obtežitev ter testiranje ergonomije z uporabniki.
163 Jernej KAPUS, Pogovor z dr. Janezom Peršom, Ljubljana, 11. 11. 2019, osebni arhiv.
hlajenje
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Shema 22 Druga iteracija oblike in prereza očal. 
a) b)
a) pokrov z režo za izhod zraka,
b) rebra za večjo prevodno površino.
Baterija
kamera modul
- procesor, 
- modul za povezavo z mobilnim omrežjem.
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Shema 23 Tretja iteracija oblike in prereza očal. 
Toplotno odporna folija 
Hladilna rebra
Baterija
Kamera modul
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1) 2)
Vhodni zrak 
Izhodni zrak 
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1) 
2)
.
Slika 22 3D upodobitev tretje iteracij e pametnih očal.
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Slika 23 3D upodobitev detajla iz tretje iteracij e pametnih očal.
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Risba 1 Izmere končne iteracije očal v merilu 1:1.
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Risba 2 Prerez AA.
Risba 3 Detajl D: modul z visokoločljivostno kamero.
Risba 4 Sestava in prerez BB.
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Slika 24  Upodobitev končne iteracije očal.
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Slika 25 Upodobitev končne iteracije očal v kontekstu nošenja.
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Slika 26 Upodobitev končne iteracije očal 2.
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Slika 27 Upodobitev končne iteracije očal od zgoraj.
Slika 28 Upodobitev detajlov na spodnji strani. 
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5.5.3 Načrtovanje aplikacije za pametno uro
Načrtovanje aplikacije smo začeli s pripravo žičnih shem (wireframe). Prvo shemo smo izdelali za 
okrogel tip ure (Samsung Gear S3 s 33 mm premerom zaslona)164 (shemi 24 in 27), vendar smo zaradi 
enostavnejšega prototipiranja za pravokotne zaslone načrtovanje preusmerili in prilagodili specifikam 
watchOS, operacijskega sistema Applovih pametnih ur. 
Prvi predlog vmesnika za watchOS (44 mm diagonala zaslona)165 je bil pretežno tekstualen (slika 29). 
Predpostavili smo, da bi to ustrezalo racionalni naravnanosti uporabniške skupine. Poleg tega smo želeli 
določiti potrebne elemente v čim enostavnejši obliki, ki omogoča testiranja in nadaljne iteracije. V obeh 
poskusih smo uporabili 7 čustev in rubriko neznano, kar smo povzeli po vmesniku za programiranje aplikacij 
(API) Amazon Rekognition.166 Opravili smo hitro testiranje s strokovnjakinjo za MAS, Tino Janežič, iz društva 
ASPI167, ki nas je opozorila, da bi rubrika neznano pri uporabnikih povzročila nelagodje. Izpostavljena je bila 
tudi potreba po uporabi ustreznejše taksonomije čustev, npr. Plutchikove. Ker je bila ta še pred možnostjo 
implementacije v AR, smo nazadnje izbrali Ekmanovo. Zanjo je bilo na voljo največ API-jev168, o izboru pa 
smo se pogovorili tudi z uporabniki, ki so prav tako potrdili njeno ustreznost. V naslednjih iteracijah smo 
zato uporabili 6 osnovnih čustev (veselje, presenečenje, jezo, žalost, strah, gnus), neutralnost (preostali 
delež ob pomanjkanju le-teh) in binarni izračun sentimenta – valenco. Iztočnica za nadaljevanje projekta 
je lahko še dodatek prezira, ki se v določenih taksonomijah prišteva k osnovnemu Ekmanovemu modelu169 
in ga najlažje prepoznamo po polovičnem nasmešku ter privzdignjeni obrvi (shema 25). Prav tako je, glede 
na razpoložljive API-je, pri valenci mogoče dodati še dimenzijo aktiviranosti, ki v kombinaciji z valenco tvori 
krožni model, na katerem ima vsako čustvo dodani koordinati aktiviranosti in prijetnosti (shema 26).170
164 Highlights, Samsung, dostopno na <https://www.samsung.com/global/galaxy/gear-s3/> (16. 7. 2019).
165 Human interface guidelines, Developer, dostopno na <https://developer.apple.com/design/resources/> (12.7.2019).
166 Emotion, op. 160. 
167 Jernej KAPUS, Intervju s Tino Janežič, Ljubljana, 15. 3. 2019, osebni arhiv.  
168 PORIA, CAMBRIA, BAJPAI in HUSSAIN 2017, op. 70, str. 98–125.
169 Prav tam. 
170 Facereader: facial expression analysis, Noldus, dostopno na <https://www.noldus.com/facereader/facial-expression-
analysis> (22. 7. 2019).
Shema 24 Samsung Electronics, Tehnična risba ure Gear S3, 2016, Samsung.
Shema 25 Prezir izraža nespoštovanje in se v določenih taksonomijah prišteva med osnovna čustva. 
Shema 26 Krožni model aktiviranosti in prijetnosti.
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Kolo
Gumb nazaj
Gumb domov
Zaslon (33 mm)
Shema 27 Žična shema aplikacij e za Gear S3.
Slika 29 Prvi predlog uporabniškega vmesnika za watch OS. 
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NIZKA BATERIJA
je v danem trenutku izbrana (sheme 28, 30 in 31 na dnu zaslona). Za večji vizualni poudarek najbolj izraženih 
čustev smo predvideli animacijo (shema 31). Tehtnejši razmislek nas je pripeljal do opustitve te ideje, saj bi 
bilo ob naglih spremembah rezultatov to lahko preveč zmedeno.
Shema 28 Predlog za prikazovanje čustvene valence na prvem nivoju GUV.
Shema 29 Izbor barv za prikazovanje deležev posameznih čustev.
Shema 30 Umestitev barv v radialni graf.
Shema 31 Predviden potek animacije za poudarek najbolj izraženih čustev.
171 Andrew J. ELLIOT, Mark D. FAIRCHILD in Anna FRANKLIN, Handbook of 
color psychology, Cambridge 2016, str. 422–426.
172 Prav tam in Asja Nina KOVAČEV, Govorica barv, Vrba 1997, str. 217-237 ter 
Anton TRSTENJAK, Maks TUŠAK, Ingrid RUSSI ZAGOŽEN in Jože RAMOVŠ, 
Psihologija barv, Ljubljana 1996, str. 404–411.
173 Glej: Johanes ITTEN, The elements of color: a treatise on the color system 
of Johannes Itten based on his book The art of color, New York 1970, str. 
31 in TRSTENJAK, TUŠAK, RUSSI ZAGOŽEN in RAMOVŠ 1996, op. 172, str. 
404–411.
V Adobe XD smo izdelali prototip uporabniškega vmesnika. Upravljanje je temeljilo na dotikih in pomikanju. 
Pri testiranju z veščo uporabnico watchOS smo ugotovili, da je za to okolje bolj tipično upravljanje z 
drsenjem. Zato smo upravljanje s pomikanjem ustrezno nadomestili. V naslednji iteraciji smo poleg tega, za 
bolj intuitivno in učinkovito (ter s tem hitrejšo) komunikacijo, vmesniku dodali nivo s shematskim prikazom 
rezultatov. Informacije smo barvno kodirali za hitrejše ločevanje in ustvarjanje povezav med čustvi ter 
grafičnimi elementi. Vodila za slednje smo povzeli iz psihologije barv in likovne teorije.
Psihološki konotaciji črne in bele sta v literaturi prisotni kot polarnost dobrega in zla. Zato smo prikazovanje 
valence  sprva oblikovali kot spremembe ozadja grafikona iz črne (-100 % prijetnost) skozi sivo (0 % 
nevtralnost) v belo (100 % prijetnost).171 Ugotovili smo, da osebe veselje najpogosteje upodabljajo in 
povezujejo z rumeno, jezo z rdečo, strah z vijolično in žalost z modro. Rjava ima večinoma negativno 
simbolično vrednost in z njo običajno upodabljamo negativna čustva, zato smo jo uporabili za gnus. Oranžna 
se uporablja kot opozorilna barva in je med barvami, ki so še ostale, bila primerna za presenečenje.172
Radialni graf smo oblikovali skladno z vodili barvne teorije. Pri tem smo zeleno, zavoljo ohranjanja 
predhodno določene psihološke ustreznosti, zamaknili v območje rjave.173 
Pri preigravanju scenarijev smo ugotovili, da bo kamera zajemala več oseb hkrati. Zato smo dodali možnost 
preklapljanja med njimi z drsenjem levo in desno, indikator na dnu zaslona pa je prikazoval, katera od oseb 
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Grafične elemente smo v četrtem poskusu poenotili z uradnimi vodili za WatchOS (shemi 32 in 33). 
Dodali smo nov domači zaslon (dashboard), ki je prikazoval rezultate treh najbolj prisotnih čustev 
in sentimenta ter ikone za neposreden dostop do vidnega polja, nastavitev in izklopa. Radialni graf se 
je s tem premaknil na drugi nivo. Za lažjo orientacijo smo obliko skal poenostavili in jo razdelili na tri 
območja za lažjo orientacijo. Imena čustev smo izpisali neposredno na grafu in z ničelno orientacijo 
kar je, poleg že sicer povečane berljivosti, omogočilo tudi uporabo nekoliko večjega fonta. Vidno polje 
smo razdelili v dva segmenta oddaljenosti od uporabnika in s tem opredelili razdaljo, znotraj katere je 
Za bolj natančno preklapljanje med merjenjem različnih oseb smo pri tretjem predlogu (shema 31) dodali 
drugi nivo vidnega polja. Na njem bi lahko uporabnik z dotikanjem izbiral med posameznimi osebami. 
Oblikovali smo tudi drugi nivo čustev, za kar smo uporabili enostavne linearne grafe, naslovljene s 
pripadajočimi čustvi in odstotnimi deleži rezultatov. Opazili smo, da spreminjanje orientacije besedila 
občutno zmanjšuje njegovo berljivost in, da je oblika posameznih skal zaradi svoje organskosti premalo 
natančna za učinkovito branje. Obe ugotovitvi smo upoštevali pri naslednji iteraciji.
Shema 32 Tretja iteracija GUV.
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Shema 32 Tretja iteracija GUV.
bilo mogoče drseti med merjenjem posameznih oseb. Linearnim skalam na 3. (predhodno na 2.) nivoju 
čustev, smo dodali prikaz trendov naraščanja in padanja odstotnega deleža ter barvnih kod iz ostalih 
nivojev. Poleg tega smo takoj za domačim zaslonom (2. mesto v hierarhiji), dodali osnovni meni z ikonami 
za dostop do različnih zaslonov. Skalam na 2. nivoju pa smo dodali tudi indikator naraščanja in upadanja 
prisotnosti posameznih čustev. Kasneje smo ugotovili, da bi bil dodan parameter neizvedljiv v kontekstu 
uporabe in smo ga zato pri končni iteraciji izločili. Izdelali smo nov prototip in opravili 6 uporabniških 
testiranj (2 osebi z MAS in 4 nevrotipične). Ugotovili smo, da je bilo prikazovanje valence s spreminjanjem
ozadja neustrezno, saj se je s tem bistveno spreminjala tudi vidnost in berljivost ostalih informacij (shema 
34). Prikazovanje valence na domačem zaslonu z enakim spreminjanjem svetlosti, vendar v omejenem 
okroglem polju, prav tako ni bilo dovolj nazorno, da bi uporabniki intuitivno razumeli za kaj gre. Rezultat 
je bil enak, ko smo v krog dodali odstotni delež (shema 35). Zato smo se nazadnje odločili, da valenco 
prikažemo kot del osnovnega grafa z deleži čustev.
Shema 33 Poenotenje barv z vodili za oblikovanje za watchOS. Skladno s trenutnimi trendi smo opustili tudi uporabo 
gradientov. 
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VESELJE JEZA STRAH GNUS
primerih (razen v primeru gnusa) poenotili s sistemskimi.
podobnosti z modro.
Za prikazovanje gnusa smo potemnili sistemsko rumeno, 
ploskovito upodobitev barv. 
Svetle, pozitivne barve dobijo v 
predznak, zato je sistemska modra 
kljub svetlosti primerna za prikaz 
 
Shema 34 Četrta iteracija GUV.
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Radialni graf je bil prav tako ocenjen kot nerazločen. Enake informacije (z dodanimi odstotnimi deleži) 
so bile poleg tega prikazane že na domačem zaslonu. Ker je bil slednji tudi bolj nazoren, smo omenjeni 
nivo odstranili, možnost drsenja med sogovorniki pa premaknili na domači zaslon. Njegova edina, na 
tej točki, še nenaslovljena pomanjkljivost so bile skrajšave imen čustev. Ker je bil linearen graf s polnimi 
tekstualnimi informacijami in barvno kodo (3. nivo) ocenjen kot uporabnejši, smo celotna imena čustev z 
odstotki dodali tudi na osnovni prikaz. Eden od predlogov je bil, da se namesto njih uporabi emojije, a smo 
skladno s predhodno raziskavo in ostalimi odzivi, ki so poudarjali pomen besedila, sklenili, da je obstoječa 
ponazoritev za večino uporabnikov vendarle bolj primerna. Nazadnje smo zaradi poenotenja ozadja v 
črno, veselje kodirali z zeleno barvo. Črna in rumena sta namreč zaradi asociacije z mrčesom skupaj videti 
strupeno, kar je povsem neustrezno za prikazovanje tega čustva. Hkrati je bila zelena psihološko najbolj 
pozitivna od preostalih barv.175   
Za upravljanje aplikacije smo že predhodno sprogramirali več poti do istih zaslonov. Uporabnik se je lahko 
po vmesniku premikal z drsenjem glede na zastavljeno hierarhijo, hkrati pa je lahko do posameznih nivojev 
dostopal tudi z dotikanjem ikon in drugih elementov. V zvezi s tem je bila ugotovljena potreba po boljši 
povezljivost vidnega polja, kateremu smo dodali avtomatično vračanje na dashboard, po izboru željene 
osebe. (Sprva je bilo potrebno narediti še en drsljaj ali dotik, kar je bilo časovno potratno). Izražena je bila 
želja po samovoljnem dostopu do dihalnih vaj, kot ene pomembnejših funkcij. Ugodili smo ji z dodatkom 
ikone na domači zaslon. Nastavljanje njihovega trajanja z drsenjem levo/desno se je izkazalo za premalo 
nazorno. Zato smo dodali tudi možnost nastavljanja z dotikanjem puščic na vsaki strani. Pri izvedbi smo 
umaknili tekstualno informacijo za prekinitev, ki je bila ocenjena kot moteča. Dogovorili smo se za čistejši 
prikaz in omogočili prekinitev z dotikom kateregakoli dela zaslona.
Posvetovali smo se tudi s strokovnjakinjo za MAS.176 Ta nas je opozorila, da lahko nekateri uporabniki občutijo 
močno nelagodje ob prisotnosti določenih čustev. Zato smo sklenili, da se pri prvi uporabi aplikacije najprej 
prikažejo nastavitve, v katerih uporabnik določi, katera čustva želi spremljati. Razmišljali pa smo tudi o 
možnosti izklopa haptičnih informacij v primeru, da bi te pri določenih uporabnikih prav tako povzročale 
senzorno preobremenitev.177 Slednje bi bilo potrebno preveriti pri nadaljevanju projekta. 
175 Glej: KOVAČEV 1997, op. 172, str. 217-237 in TRSTENJAK, TUŠAK, RUSSI ZAGOŽEN, RAMOVŠ 1996, op. 172, str. 404–411.
176 KAPUS 2019, op. 167.   
177 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 75–2016.
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Shema 35 Spreminjanje vidnosti in berljivosti besedila ob spreminjanju svetlosti podlage.
Shema 36 Izvorni način prikazovanja sprememb valence na domačem zaslonu (levo) in prva iteracija (desno).
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Shema 37 Uporabniški tok aplikacije.
Shema 38 Končna iteracija GUI in žične sheme aplikacije. 
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6 Produkt in aplikacija v kontekstu uporabe
Za nazornejši prikaz predvidenega delovanja podporne tehnologije smo vizualizirali nekaj osnovnih 
primerov uporabe (sliki 29 in 30 ter shemi 38 in 39). 
Slika 30 Uporaba zaslona z meritvami.
Slika 31 Vizualizacija očal in aplikacije v kontekstu 
uporabe. 
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Shema 39 Primer uporabe 1: upravljanje z dvema nivojema 
rezultatov in sledenje spremembam čustev sogovornice. 
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Shema 40 Primer uporabe 2: upravljanje z vidnim 
poljem kamere - menjava sogovornika. 
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Shema 41 Primer uporabe 3: lajšanje tesnobe s pomočjo dihalnih vaj.
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7 Vstop na trg
Zadnji korak pri izdelavi naloge je bilo oblikovanje poslovnega modela. Želeli smo oblikovati model, 
katerega stroške nakupa bi financiralo javno zdravstvo. Ugotovili smo, da to trenutno ne krije terpevtskih 
obravnav178, ki so najučinkovitejše pri učenju socialnih veščin in regulaciji tesnobe.179 Ideja, da bi država 
(so)financirala nakup pripomočka, in s tem zmanjšala obstoječe stroške, tako ni bila ustrezna. Pravtako se 
v Sloveniji, v času pisanja naloge, ni vodilo registra oseb z MAS, torej ni bilo niti uradnega podatka, koliko 
teh oseb je.180 
Samoplačniške vedenjske terapije so učinkovitejše ob souporabi digitalnih intervencij, kot je bil načrtovani 
pripomoček, kar je v več kot 70 % potrdila tudi nedavna klinična študija.181 Nakazano je bilo tudi v lastni 
raziskavi182, v pregledani strokovni literaturi pa je čustvena slepota izpostavljena celo kot ključna ovira 
pri zagotavljanju uspešne obravnave.183 To pomeni, da bi uporaba načrtovane intervencije pomagala tako 
terapevtom kot njihovim strankam. Zato smo terapevte prepoznali kot pomemben distribucijski kanal 
(scenarij 1), po drugi strani pa kot kupca samega (scenarij 2) in v shemi poslovnega modela (Business Model 
Canvas)184 opredelili dve ponudbi vrednosti (shema 41).
7.1 Scenarij 1
Predvideli smo partnerstvo s terapevti (predhodno seznanjenimi s pripomočkom preko zdravstvenih 
sejmov, mreženja in druge promocije). Te bi ob ugotovljeni potrebi strankam predlagali nakup pripomočka 
in bili ob tem deležni provizije, zagotavljali pa bi jim tudi ustrezno podporo pri uporabi.
178 RECEK 2019, op. 53.
179 DAVIS III, WHITE in OLLENDICK 2014, op. 9, str. 155–216.
180 RECEK 2019, op. 53.
181 VOSS, SCHWARTZ, DANIELS, KLINE, HABER, WASHINGTON, TARIQ, ROBINSON, DESAI, PHILLIPS, FEINSTEIN, WINOGRAD in 
WALL 2019, op. 104, str. 446.
182 KAPUS, op. 11.
183 LICKEL, MACLEAN JR., BLAKELEY-SMITH in HEPBURN 2012, op. 45, str. 992–1000. 
184 The business model canvas, Strategyzer, dostopno na <https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas> 
(12.7.2019).
7.2 Scenarij 2
Predvideli smo ponujanje izdelka neposredno terapevtom skozi integracijo v obstoječo vedenjsko ali KVT 
obravnavo, ki jo izvajajo v svojih ordinacijah. Uporabnost bi bila s tem sicer okrnjena, saj je bil pripomoček 
prvenstveno namenjen podpori v nekontroliranih pogojih – ob realni socializaciji zunaj doma in na 
delovnem mestu.185 To bi bilo mogoče kompenzirati z omogočanjem izposoje na dom. 
7.3 Pridobivanje razvojnih sredstev
Za realizacijo koncepta bi bilo potrebno financiranje tehnološkega razvoja. Prvi mejnik pri nadaljevanju 
projekta bi bil proof of concept. To pomeni, da bi morali z obstoječo tehnologijo doseči predvideno 
funkcionalnost pripomočka, potrditi njegovo delovanje ter aplikativnost pri obravnavi oseb z MAS in 
narediti ustrezne izboljšave. 
7.3.1 EU skladi
Z naravo pripomočka se je najbolj ujemalo razpisano področje 9. Spodbujanje socialnega vključevanja in 
boja proti revščini (prevladujoči sklad: Evropski socialni sklad), ki je kot eno prednostnih naložb vsebovalo 
»Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 
zaposljivosti.«186 in »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni.«187 Pri obeh bi bilo za prijavo potrebno partnerstvo z nevladno organizacijo, kot je 
društvo ASPI, ali izvajalcem zdravstvenih in socialnih storitev, saj so ti navedeni kot upravičenci sredstev.188 
Njihovo znanje in izkušnje bi bili prav tako potrebni za ustrezen nadaljni razvoj. Drugo tematsko področje 
razpisov, ki je deloma sovpadalo z obravnavano temo, je bilo 10. Tematski cilj; Vlaganje v izobraževanje, 
usposabljanje in poklicno usposabljanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje.189
185 Glej: KAPUS 2017, op. 11 in KAPUS 2018, op. 18.
186 Tematski cilj: spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, EU skladi, dostopno na 
<https://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/tematska-podrocja/9-tematski-cilj> (15. 7. 2019).
187 Prav tam. 
188 Prav tam. 
189 Tematski cilj: vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje, EU 
skladi, dostopno na <https://www.eu-skladi.si/portal/sl/dokumenti/tematska-podrocja/10-tematsko-pod-5-2-2018.png> (15. 7. 
2019).
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7.4 Potencial za širitev trga 
Poleg približno polovice vseh oseb z MAS (približno 0.5 % svetovne populacije)190 za aleksitimijo trpijo tudi 
osebe s psihosomatsko motnjo, depresijo, samomorilnostjo, shizofrenijo in motnjami hranjenja. Neklinična 
aleksitimija pa je poleg tega prisotna še pri dodatnih 10 % svetovne populacije.191 V kolikor bi se pokazalo, 
da je za te osebe intervencija enako primerna bi to pomenilo občutno razširitev trga. Ostale podrobnosti 
v zvezi z vstopom na trg smo navedli v shemi poslovnega modela (shema 41). Pri pripravi slednje smo se, 
poleg naštetega, oprli še na številne druge vire.192
190 Facts and statistics, op. 5. 
191 POQUÉRUSSE, PASTORE, DELLANTONIO in ESPOSITO 2018, op. 13, str. 1–10.
192 Glej: The top 10 trade shows for the pharmaceutical & healthcare Industry, Glass shed, 23. 10. 2017, dostopno na <https://
www.glass-shed.com/single-post/2018/03/23/The-Top-10-Trade-Shows-For-the-Pharmaceutical-Healthcare-Industry> (18. 
7. 2019) in MEDICAL, 3. mednarodni sejem sodobnega zdravstva, SLO-MED, 19. 4. 2018, dostopno na <https://slomed.gzs.si/
vsebina/MEDICAL-1-MEDNARODNI-SEJEM-SODOBNE-MEDICINE> (18. 7. 2019), SAM tržnica, Zveza NVO za avtizem Slovenije, 
dostopno na <https://www.zveza-avtizem.eu/dogodek/sam-trznica-2/> (18. 7. 2019), Skupina Vox Alia, Društvo ASPI, dostopno 
na <http://drustvo-aspi.si/voxalia/skupina-vox-alia/> (18. 7. 2019) in The world’s largest emotion database: 5.3 million faces 
and counting, Affectiva, dostopno na <https://blog.affectiva.com/the-worlds-largest-emotion-database-5.3-million-faces-and-
counting> (18. 7. 2019).
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Shema 42 Zasnova poslovnega modela.
8 Zaključek
Predstavili smo raziskovalno delo na temo oblikovanja nosljive inteligentne naprave za osebe z MAS. Rezultat 
sta koncept pametnih očal in prototip aplikacije za pametno uro. Koncept očal vsebuje kamero, s pomočjo 
katere se preko brezžične povezave v realnem času pretaka video uporabnikovih sogovornikov v oblak. 
Tam se s pomočjo enomodalnega sistema za AR izračunajo odstotni deleži šestih osnovnih čustev (sreče, 
presenečenja, jeze, strahu, žalosti, gnusa), nevtralnosti in binarne valence oseb na videu. Pripomoček smo 
oblikovali na način, da je razlika med njim in tradicionalnimi očali minimalna. Cilj slednjega je bil izogib 
stigmatizaciji uporabnikov, katerim je že v osnovi oteženo vključevanje v družbo. 
Interakcija med človekom in strojem, vključno z vizualno in haptično komunikacijo rezultatov, poteka s 
pomočjo aplikacije na pametni uri. S tem je bila, v sodelovanju z različnimi strokovnjaki in uporabniki, 
zasnovana nevsiljiva podpora pri soočanju z aleksitimijo in tesnobo. Koncept vsebuje tudi  fotopletizmografsko 
merjenje nivoja stresa uporabnikov. Ob njegovem dejanskem ali predvidenem povečanju sta na ta način 
zagotovljeni vizualna in haptična podpora pametne ure pri izvedbi dihalnih vaj. V načrtovalskem delu smo 
podali tudi nekaj iztočnic za nadaljevanje oblikovanja očal in aplikacije. Te bi bilo smiselno udejanjiti ob 
doseganju prvega resnejšega mejnika, t.j. razvoj prototipa, ki bi hkrati predstavljal osnovno izhodišče za 
nadaljnji razvoj.
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Shema 12 Looxcie, Inc., Kamera Looxcie, 2010, Looxcie Inc. (objavljeno v Linknotes: Looxcie wearable 
camcorder, Blogspot, 20. 9. 2010, pridobljeno s <http://rj3sp.blogspot.com/2010/09/looxcie-wearable-
camcorder.html> [7. 12. 2019]).
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Shema 13 Potek od vhoda informacij v podporno tehnologijo do izhoda v obliki sporočil (Jernej Kapus, 
2020, osebni arhiv).
Shema 14 Zajem in interpretacija vhodnih informacij (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 15 Število in kompleksnost sporočil formiranih na osnovi dobljenih informacij (Jernej Kapus, 2019, 
osebni arhiv).
Shema 16 Načini komuniciranja oblikovanih sporočil uporabniku (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv). 
Shema 17 Markova uporabniška pot (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 18 Izhodišči za pozicioniranje elektronskih komponent na osnovi tipičnih modelov očal (foto: 
Hilo adjustable eyewear glasses – slimline, Hilo adjustable eyewear, pridobljeno s <https://hiloeyewear.
com/products/hilo-frames> [7. 12. 2019] in Elliot black w/gold, Glasses USA, pridobljeno s <https://www.
glassesusa.com/blackgold-medium/elliot/31-m10033.html> [7. 12. 2019], 3D model: Niyazi-selimogul 
2018), (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Slika 17 Idejna ilustracija sprednjega dela pametnih očal (Jernej Kapus, 2018, osebni arhiv).
Shema 19 Grob načrt za izdelavo 3D modela (Jernej Kapus, 2018, osebni arhiv). 
Slika 18 3D upodobitev pametnih očal iz črnega zilonita (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Slika 19 3D upodobitev pametnih očal iz brušenega aluminija z ročajema, oblečenima v umetno usnje 
(Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 20 Prerez pametnih očal s komponentami (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv). 
Shema 21 Iteracija prereza s popravljeno razporeditvijo in velikostjo komponent (Jernej Kapus, 2019, osebni 
arhiv). 
Sliki 20 in 21 3D upodobitvi na osnovi iteriranega prereza (3D model: Jernej Kapus, upodobitev: Julija Karas, 
2019).
Shema 22 Druga iteracija oblike in prereza očal (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 23 Tretja iteracija oblike in prereza očal (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Slika 22 3D upodobitev tretje iteracije pametnih očal (3D model glave: Niyazi-selimogul, 2018). (Jernej 
Kapus, 2019, osebni arhiv).
Slika 23 3D upodobitev detajla iz tretje iteracije pametnih očal (3D model glave: Niyazi-selimogul, 2018), 
(Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv)
Risba 1 Izmere končne iteracije očal v merilu 1:1 (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Risba 2 Prerez AA (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Risba 3 Detajl D: modul z visokoločljivostno kamero (mere povzete po visokoločljivostnem modulu v prosti 
prodaji), (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Risba 4 Sestava in prerez BB (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Slika 24  Upodobitev končne iteracije očal (foto: Pixabay 2020, pridobljeno s <https://www.pixabay.com/> 
[28. 3. 2020]), (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Slika 25 Upodobitev končne iteracije očal v kontekstu nošenja (foto: Pixabay 2020, pridobljeno s <https://
www.pixabay.com/> [28. 3. 2020]), (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv). 
Slika 26 Upodobitev končne iteracije očal 2 (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Slika 27 Upodobitev končne iteracije očal od zgoraj (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Slika 28 Upodobitev detajlov na spodnji strani (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv). 
Shema 24 Samsung Electronics, Tehnična risba ure Gear S3, 2016, Samsung (povzeto po Highlights, 
Samsung, pridobljeno s <https://www.samsung.com/global/galaxy/gear-s3/> [16. 7. 2019]), (Jernej Kapus, 
2020, osebni arhiv).
Shema 25 Prezir izraža nespoštovanje in se v določenih taksonomijah prišteva med osnovna čustva (Jernej 
Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 26 Krožni model aktiviranosti in prijetnosti (povzeto po Facereader: facial expression analysis, 
Noldus, pridobljeno s <https://www.noldus.com/facereader/facial-expression-analysis> [22. 7. 2019]), 
(Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv)
Shema 27 Žična shema aplikacije za Gear S3 (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Slika 29 Prvi predlog uporabniškega vmesnika za watchOS (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv). 
Shema 28 Predlog za prikazovanje čustvene valence na prvem nivoju GUV (Jernej Kapus, 2019, osebni 
arhiv).
Shema 29 Izbor barv za prikazovanje deležev posameznih čustev (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 30 Umestitev barv v radialni graf (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 31 Predviden potek animacije za poudarek najbolj izraženih čustev (Jernej Kapus, 2019, osebni 
arhiv).
Shema 32 Tretja iteracija GUV (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
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11 Seznam uporabljenih kratic, okrajšav in simbolov 
MAS: Motnje avtističnega spektra.
UI: Umetna inteligenca.
VSU: Variabilnost srčnega utripa. 
AUV: Analiza uporabnega vedenja.
KVT: Kognitivno vedenjska terapija.
SAS: The Secret Agent Society (Terapevtski program).
AS: Aspergerjev sindrom.
AR: Afektivno računalništvo.
FACS: Sistem za kodiranje obrazne aktivnosti (Facial Action Coding System).
FPG: Fotopletizmografija.
EKG: Elektrokardiografija.
VMZ: Virtualni mrežnični zaslon.
OKM: Obsesivno kompulzivna motnja.
GUV: Grafični uporabniški vmesnik.
FE: Fakulteta za elektrotehniko.
API: Vmesnik za programiranje aplikacij.
Shema 33 Poenotenje barv z vodili za oblikovanje za WatchOS. Skladno s trenutnimi trendi smo opustili 
tudi uporabo gradientov (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv). 
Shema 34 Četrta iteracija GUV (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 35 Spreminjanje vidnosti in berljivosti besedila ob spreminjanju svetlosti podlage (Jernej Kapus, 
2019, osebni arhiv).
Shema 36 Izvorni način prikazovanja sprememb valence na domačem zaslonu (levo) in prva iteracija 
(desno), (Jernej Kapus, 2019, osebni arhiv).
Shema 37 Uporabniški tok aplikacije (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Shema 38 Končna iteracija GUI in žične sheme aplikacije (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Slika 30 Uporaba zaslona z meritvami (foto: Worn out media co., 2020), (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Slika 31 Vizualizacija očal in aplikacije v kontekstu uporabe (foto: Pixabay, pridobljeno s <https://www.
pixabay.com/> [28. 3. 2020]), (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv). 
Shema 39 Primer uporabe 1: upravljanje z dvema nivojema rezultatov in sledenje spremembam čustev 
sogovornice (fotografija objavljena v Caleb RANS, Emotion recognition related to functional outcomes in 
those at risk for psyshosis, Psychiatry advisor, 13. 12. 2019, pridobljeno s <https://www.psychiatryadvisor.
com/home/topics/schizophrenia-and-psychoses/emotion-recognition-related-to-functional-outcomes-in-
those-at-risk-for-psychosis/> [28. 3. 2020]), (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Shema 40 Primer uporabe 2: upravljanje z vidnim poljem kamere - menjava sogovornika (fotografija 
objavljena v Caleb RANS, Emotion recognition related to functional outcomes in those at risk for psyshosis, 
Psychiatry advisor, 13. 12. 2019, pridobljeno s <https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/
schizophrenia-and-psychoses/emotion-recognition-related-to-functional-outcomes-in-those-at-risk-for-
psychosis/> [28. 3. 2020]), (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv). 
Shema 41 Primer uporabe 3: lajšanje tesnobe s pomočjo dihalnih vaj (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
Shema 42 Zasnova poslovnega modela (Jernej Kapus, 2020, osebni arhiv).
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